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dissabte dia 3 de juliol es va 
constituir el nou consistori 
al saló de sessions 
de l'Ajuntament. 
A la fotografia 
els 13 nous regidors 
E l p r o p e r d i a 2 7 d e j u l i o l e s c o m p l e i x 
e l p r i m e r c e n t e n a r i de l n a i x e m e n t de l 
p a r e R a f e l G i n a r d B a u ç à , n a t u r a l d e 
S a n t J o a n i f i l l a d o p t i u d ' A r t à . 
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Bellpuig surt dos pics cada mes llevat 
dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
AJUNTAMENT (Tel. 971 835017 - Fax 971 83 SERVEIS RELIGIOSOS: 
50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
*Batlc:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tcls.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta medica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 •-
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. (Asisa, Imeco, Prcviasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Estcva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
Maria Martínez (Quiromassatgista): Dim. i dij. 
a hores convengudes Tel.670 487 232. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. Cl Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 971 835735. 
* J.Llaneras,metgedentista.C/A. Blanes,38.Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metgeestomatòleg. C/Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. Dedil l .adiv.de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
- De dill. a div. de 16 a 20 h. 
-Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 971 563096 i 971 
563934) 
* ARTA-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888 -
616 492 970) 
TAXIS: P. Bonnin:971 836202-
B. Esteva: 971 836321 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18,30h, Convent: 
19,30h., Parròquia: 20,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20,30h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20,30 h. Convent 
19,30h.. Funerals a les 20,30 h. 
Baptismes: 18,30 a la Parròquia. 
Acollida-Dcspatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. dcl9,30 a 20,30 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Dcspuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes mes JULIOL : Marxando del7 a 21 
h. 
tancat a C. Despuig. 
Horabaixes AGOST : C. Despuig de 17 a 21 
hores. 
Plaça Marxando tancat. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERES: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3 a Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Durcta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 450212+971 455212 
Clínica Femcnia: 971 452323 
Clínica Juancda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotgcr: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dij. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dill. i div. de 9,30a 11 h. 
Oficina Municipal: Dedill.adiv.de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 





8 , 0 5 - 9 . 4 0 - 14 ,50-19,20 
10.00- 13,30-17.30- 19,30 
8 ,05-9 .40-14,50-17,30-19.20 
U.00-14,25 -18.30 -20,30 
Artà - Cala Rajada: 11,30 - 14,55-18,55 -20,55 
Festius: 8 ,05-17 ,30 
10 ,00 -19 ,30 
8 ,05-17 .30 
1 1 , 0 0 - 2 0 , 3 0 
11 .30 -20 ,55 
C R a j a d a - A r t à : 7 . 4 5 - 9 , 1 5 - 14.30-19,00 
7 , 4 5 - 17.10 
Artà - Canyamcl: 8 , 5 0 - 12,15 *- 13.30* (13,4 
juliol i agost) 
Canyamcl - Artà: 19.20 - 9* -10 ,30* (13,30juliol 
a (*tots els dimarts) 
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B E L L P U I G noticiari 
AJUNTAMENT D'ARTA 
B A L E A R S 
Donades les co inc idènc ies p r o g r a m à t i q u e s c o n t r a s t a d e s duran t a q u e s t a da r re ra c a m p a n y a e lec tora l i les 
afinitats quant a les d i rec t r ius bàs iques en què s ' h a de f o m e n t a r i a ges t ió de g o v e r n des de l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à , 
els senyors Montserra t Santandreu Gina rd i Josep Sil va J i m é n e z , en represen tac ió dels part i ts U n i ó d ' I n d e p e n d e n t s 
d'Artà i del P S I B - P S O E d ' A r t à r e spec t ivamen t , a m b 5 i 3 r eg idors e lec tes d ins el cons i s to r i en t ran t , fo rmal i t zen 
un acord de govern per a la legis la tura q u e tot j u s t c o m e n ç a . 
L'acord en qües t ió es basa rà en el r epa r t imen t d ' à r e e s d e g o v e r n q u e s eg u e ix a c o n t i n u a c i ó : 
INDEPENDENTS D ' A R T A : 
Alcaldia d 'Ar tà 
Delegació de l 'A lca ld ia a la C o l ò n i a 
Comissió d ' U r b a n i s m e i P l ane j amen t 
Comissió de Cul tura i Benes t a r Socia l 
P S I B - P S O E - A R T A 
1 r T inen t de Ba t l e 
C o m i s s i ó d ' H i s e n d a i In te r ior 
O b r e s i Serve i s i M e d i A m b i e n t 
D e l e g a c i ó d ' E s p o r t s 
En aquest acord s 'h i inc lou t a m b é l ' a s s ignac ió d ' u n a d e d i c a c i ó e x c l u s i v a p e r al Ba t l e i d ' u n a a l t ra p e r al l r 
Tinent de Batle. 
Així mateix, s ' e s tab le ix u n a C o m i s s i ó de S e g u i m e n t d e l ' a co rd q u e rev isarà , de m a n e r a p e r i ò d i c a i con jun ta , 
l'execució d ' a m b d ó s p r o g r a m e s , les re lac ions en t re els d o s g rups i d i scu t i rà les p r o p o s t e s a fer d e ca r a a 1' a c tuac ió 
municipal. 
Signen aquest d o c u m e n t en mos t r a de la seva confo rmi ta t , 
Montserrat San tandreu Ginard 
Unió d ' Independents d ' A r t à 
J o s e p S i lva J i m é n e z 
P S I B - P S O E - A R T À 
Artà , 1 d e j u l i o l de 1999 . 
LLISTA D E N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - J U G U E T E R Í A 
Comerciáis ans aíoni 
O B J E C T E S R E G A L 
Cl R E C T A , 2 T E L . 9 7 1 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (629) 730 387 i 730 392 
EXCAVACIONS 
N I C O L A U - S A S T R E 
cl C o n x a - A r t à 
Te ls . : 971 8 3 6 9 36 - mòb i l 6 2 9 6 0 5 2 8 5 




M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u a b a n s 
d ' e n t r a r a l s a l ó d e s e s s i o n s i 
m o s t r a r l a c r e d e n c i a l a l a 
s e c r e t à r i a . 
§ | L a f o t o g r a f i a m o s t r a e l m o m e n t 
q u e v a s e r r e e l e g i t M o n t s e r r a t 
S a n t a n d r e u c o m a b a t l e d ' A r t à 
p e r q u a t r e a n y s m é s . 
E l r e s u l t a t f i n a l d e l e s v o t a c i o n s 
v a s e r e l s e g ü e n t : 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u : 8 vots 
J a u m e S u r e d a : 3 v o t s 
A p o l . l ò n i a G e n o v a r d : 1 v o t 
T o t h o m v a f e l i c i t a r al b a t l e i, 
e s p e c i a l m e n t P e p S i l v a , q u e 
f o r m a r à p a r t d e l ' e q u i p d e g o v e r n 
c o m a t i n e n t b a t l e g r à c i e s al 
p a c t e s i g n a t a m b U I A . 
WEBS 
E l n o u e q u i p d e g o v e r n q u e 
r e g i r à l ' A j u n t a m e n t d u r a n t els 
p r ò x i m s q u a t r e a n y s , c o m p o s t 
p e l s 5 r e g i d o r s d e U I A i p e l s 3 
d e l P S O E , q u e o b t i n g u e r e n 
r e p r e s e n t a c i ó d e s p r é s d e les 
e l e c c i o n s d e l 13 d e j u n y . 
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entrevista 
Montserrat Santandreu, reelegit batle d 'Artà per quatre anys més 
Els vuit vots d'Independents d'Artà i PSOE permeteren la seva investidura 
Bellpuig. - E l p a s s a t d i s s a b t e a m i g d i a t e n g u é l l o c a la s a l a d ' a c t e s d e l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à l a s e s s i ó 
de j u r a m e n t d e c à r r e c s d e l s m e m b r e s d e l n o u C o n s i s t o r i r e s u l t a n t s d e l e s p a s s a d e s e l e c c i o n s 
m u n i c i p a l s i, d ' e n t r e a q u e s t s , l ' e l e c c i ó d e n o u b a t l e . D ' e n t r e e l s c i n c p a r t i t s a m b r e p r e s e n t a c i ó 
- I n d e p e n d e n t s d ' A r t à ( 5 ) , P a r t i t P o p u l a r ( 3 ) , P S O E ( 3 ) , U n i ó M a l l o r q u i n a (1) i E s q u e r r a U n i d a -
Els V e r d s (1)- e l c a n d i d a t e l e g i t f o u M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u , q u e o b t i n g u é e l s v o t s d e l s s e u s 
reg idors i e l s d e l s t r e s s o c i a l i s t e s , a m b q u i c o m p a r t i r a n g o v e r n d u r a n t a q u e s t s q u a t r e a n y s s e g o n s 
l 'acord q u e s u b s c r i g u e r e n p o c d i e s a b a n s . L a r e s t a d e c a n d i d a t s , e x c e p t u a n t e l d ' E s q u e r r a 
U n i d a - E l s V e r d s q u e e s v a a b s t e n i r , s e v o t a r e n a e l l s m a t e i x o s . C o n s u m a d a l ' e l e c c i ó i j a e n 
pos se s s ió d e l c à r r e c , Bellpuig h a v o l g u t s a b e r d e p r i m e r a m à l e s i m p r e s s i o n s d e l b a t l e t o t j u s t 
reelegit , M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u , i c o m v e u a q u e s t a n o v a e t a p a q u e s ' i n i c i a a l n o s t r e A j u n t a m e n t . 
Bellpuig.-Vists e l s r e s u l t a t s d e 
les e l e c c i o n s , q u i n a s e r i a l a 
p r imera v a l o r a c i ó q u e p o d r í e u 
fer c o m a p a r t i t ? 
Montserrat.-Els r e s u l t a t s s ó n e l s 
que són i a i x í s ' h a n d ' a c c e p t a r . 
C o n t e m p l a n t g l o b a l m e n t e l s 
resul ta ts d i r é q u e n o s a l t r e s , p e r 
la n o s t r a p a r t , e s t a m m o l t 
satisfets. T o r n a m a s e r l a f o r ç a 
més v o t a d a i, t o t i h a v e r p e r d u t 
un r e g i d o r p e r e s c a s s o s v o t s , 
m a n t e n i m l a c o n f i a n ç a d e 
l ' e lec tora t , l a q u a l c o s a e n s il 
lusiona i e m p e n y a c o n t i n u a r . 
¿?.-Us e s p e r à v e u a q u e s t r e s u l t a t ? 
M.-La ve r i t a t é s q u e n o s ' e s p e r a -
ven c a n v i s s u b s t a n c i a l s r e s p e c t e 
d ' a ra fa q u a t r e a n y s , t o t i q u e h i 
h a g u é s m é s p a r t i t s q u e s e 
p r e s e n t a v e n i a m b o f e r t e s m é s 
ser ioses q u e a r a f a q u a t r e a n y s . 
Jo p e n s q u e l a g e n t h a s a b u t 
valorar la g e s t i ó d u i t a a t e r m e 
durant a q u e s t s q u a t r e a n y s , l a 
m a n e r a c o m s ' h a fe t l a f e i n a , l a 
pol í t ica d e c o n s e n s q u e s ' h a 
i n t e n t a t a p l i c a r i l ' e s f o r ç i 
d e d i c a c i ó q u e h e m a p o r t a t l e s 
p e r s o n e s q u e h e m t r e b a l l a t d e s 
d e l ' A j u n t a m e n t . E l s r e s u l t a t s 
e s t a n a l a v i s t a i c r e c q u e s ' h a n 
r e c o n e g u t p e r p a r t d e l s c i u t a -
d a n s , t o t i q u e s ' h a g i i n c r e m e n t a t 
l a c o m p e t è n c i a a m b n o u s p a r t i t s . 
D ' a l t r a b a n d a , l ' e l e c t o r a t a r t a -
n e n c é s c l a r i c o n s c i e n t , a s s e n y a t . 
A l m e n y s a i x í s e d e m o s t r a s i 
t e n i m e n c o m p t e e l s r e s u l t a t s d e 
l e s s i s e l e c c i o n s m u n i c i p a l s a 
l e s q u e h a e s t a t c o n v o c a t . 
B.-Tot i c o m p t a r a m b l a f i d e l i t a t 
d e l a m a j o r i a d e l s e l e c t o r s l a 
v o s t r a a p o r t a c i ó d e r e g i d o r s a l 
n o u c o n s i s t o r i s ' h a v i s t a f e c t a d a . 
U s a f e c t a r à e s p e c i a l m e n t a q u e s t 
f e t a l ' h o r a d e g o v e r n a r ? 
FUSTERIA 
S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A I B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
Cl. Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
Te l . 971 835 5 8 3 
ESTANC C A N CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant . B l a n e s , 3 0 te l . 971 8 3 6 0 9 4 - Ar tà 
6 4 8 6 9 jul iol 1999 
M . - N o e s p e c i a l m e n t . É s c e r t q u e 
e l s I n d e p e n d e n t s h e m p e r d u t u n 
r e g i d o r , c o m t a m b é h a p a s s a t a 
u n a l t r e p a r t i t , p e r ò a l a v i s t a d e 
l a r e p r e s e n t a t i v i t a t o b t i n g u d a p e r 
p a r t d e l a r e s t a d e f o r m a c i o n s 
a q u e s t a c i r c u m s t à n c i a n o c a n v i a 
g a i r e l e s c o s e s r e s p e c t e d e f a 
q u a t r e a n y s . L a r e c e n t f o r m a -
l i t z a c i ó d ' u n a c o r d d e g o v e r n 
e n t r e I n d e p e n d e n t s d ' A r t à i 
P S O E h a d e p e r m e t r e , p r e c i s a -
m e n t , l a p r e s è n c i a d ' u n g o v e r n 
f o r t i e s t a b l e p e r a l a c o n s e c u c i ó 
d e l s o b j e c t i u s m a r c a t s e n e l s 
r e s p e c t i u s p r o g r a m e s e l e c t o r a l s . 
Z ? . - Q u i n t a n t p e r c e n t d e l 
p r o g r a m a e l e c t o r a l d e l e s 
p a s s a d e s e l e c c i o n s s ' h a c o m -
p l e r t ? 
M . - P e l q u e f a a l p r o g r a m a d e l s 
I n d e p e n d e n t s d ' A r t à , q u e h a 
e s t a t e l n o s t r e r e f e r e n t e n t o t 
m o m e n t , s ' h a n c o m p l i t g a i r e b é 
t o t s e l s o b j e c t i u s m a r c a t s 
i n i c i a l m e n t . U n a g e s t i ó e c o n ò -
m i c a e f i c a ç i p e r m a n e n t m e n t a l 
d i a , n o v e s i n f r a e s t r u c t u r e s 
p ú b l i q u e s m a n t e n i n t i m i l l o r a n t 
l e s j a e x i s t e n t s i m é s i m i l l o r s 
p r e s t a c i o n s i s e r v e i s d e c a r a a l s 
c i u t a d a n s d ' A r t à h a n e s t a t e l s 
o b j e c t i u s b à s i c s q u e s e m p r e e n s 
h e m p r o p o s a t . A q u e s t e s é r e n l e s 
n o s t r e s p r i o r i t a t s i p e r a i x ò h e m 
f e t f e i n a . S ' h a n c o n s u m a t 
p r o j e c t e s q u e v e n i e n d ' e n r e r e , 
s e n ' h a n a s s e g u r a t d e n o u s q u e 
e s t a v e n c o m p r o m e s o s i s e n ' h a n 
g e s t a t d e f u t u r s q u e a v i a t s e r a n 
u n a r e a l i t a t i p e l s q u a l s l ' A j u n t a -
m e n t j a c o m p t a a m b f i n a n -
ç a m e n t . 
B E L L P U I G entrevista 
a p o c , a m b v o l u n t a t i d e d i c a c i ó . 
A p a r t d ' a i x ò , l a f o r m a c i ó i les 
t a b l e s q u e p u g u i n t e n i r a q u e s t s 
n o u s r e g i d o r s t a m b é é s m o l t 
i m p o r t a n t a l ' h o r a d ' e x e r c i r c o m 
a t a i s d i n s l e s à r e e s e n q u è 
t r e b a l l a r a n . P e l q u e f a a n o s a l -
t r e s , a q u e s t f e t n o e m p r e o c u p a , 
j a q u e l e s n o v e s p e r s o n e s q u e 
h a n e n t r a t s ' h a n p o s a d e s e n 
a n t e c e d e n t s i c o m p t e n a m b el 
s u p o r t d e l n o s t r e p a r t i t . 
B.-El f e t d e g o v e r n a r a m b un 
p a c t e a m b e l P S O E s u p o s a r à 
c a n v i s n o t a b l e s a l e s l í n i e s d e 
t r e b a l l a p u n t a d e s d u r a n t l a 
p a s s a d a c a m p a n y a e l e c t o r a l ? 
M . - L a v e r i t a t é s q u e n o . A l m a r g e 
d e l e s c o i n c i d è n c i e s e n t r e 
a m b d ó s p r o g r a m e s , h i h a 
a f i n i t a t s i m p o r t a n t s e n e l m o d e l 
d e g e s t i ó m u n i c i p a l q u e p r o p o -
s a m I n d e p e n d e n t s i P S O E . 
A q u e s t f e t h a d e p e r m e t r e un 
b o n e n t e n i m e n t d i n s l ' e q u i p d e 
g o v e r n d e s d e l p r i n c i p i , s a b e n t 
s a l v a r l e s p o s s i b l e s d i s c r e -
p à n c i e s q u e p u g u i n s o r g i r i 
p r o c u r a n t , p e r l e s d u e s p a r t s , 
q u e l e s b o n e s r e l a c i o n s i e l t rebal l 
e n e q u i p r e p e r c u t e s q u i n p o s i t i -
v a m e n t d e c a r a a l s a r t a n e n c s . 
A q u e s t é s e l p r o p ò s i t q u e e n s 
h e m f e t i q u e j o , c o m a m à x i m 
r e s p o n s a b l e m u n i c i p a l , i n t en t a ré 
d u r a t e r m e e n t o t m o m e n t . S i hi 
h a v o l u n t a t d ' e n t e n i m e n t , i n ' h i 
h a , a i x ò é s p e r f e c t a m e n t p o s s i -
b l e . 
B.-El n o u c o n s i s t o r i e s t à f o r m a t 
p e r r e p r e s e n t a n t s d e 5 d e l s par t i t s 




Servei de Fax 
CA 31 de Març, 48 
Tel. 971 836 995 -
Fax: 971 829 215 
07570 - Artà 
Fotocòpies 
Fotocòpies plànols 
Fotocòpies en color 
També feim plastificacions i enquadernacions. 
Classes d'anglès 
J o a n G i n a r d E s t e v a 
L l i c e n c i a t i t i t u l a t 
* C l a s s e s p a r t i c u l a r s 
* E s p e c i a l i t a t e n c l a s s e s d e r e p à s : E S O 
i B a x i l l e r a t (1 i 2 ) 
* I n d i v i d u a l i g r u p s r e d u ï t s . 
Te l 971 8 3 5 4 2 9 ( c o n t e s t a d o r au tomàt ic ) 
M ò b i l : 6 1 7 881 421 
c/ S o n S e r v e r a , 4 3 - Ar tà 
j B . - P e r t a n t , q u i n a v a l o r a c i ó f i n a l 
e s p o d r i a f e r d ' a q u e s t s q u a t r e 
a n y s q u e a c a b a m d e t a n c a r ? 
M.-Jo p e n s q u e p o d e m f e r u n a 
v a l o r a c i ó m o l t p o s i t i v a . E n m o l t s 
d ' a s p e c t e s . S ' h a n f e t m o l t e s 
c o s e s e n t o t e s l e s à r e e s d e l a 
g e s t i ó m u n i c i p a l i c r e c q u e l a 
i m m e n s a m a j o r i a d ' e l l e s h a n 
c o n t r i b u ï t e n l a m i l l o r a d e l e s 
p r e s t a c i o n s a l s a r t a n e n c s i e n l a 
n o s t r a q u a l i t a t d e v i d a . L a n o v a 
x a r x a d ' a i g ü e s , e l n o u t e a t r e , 
d i v e r s e s o b r e s d ' e m b e l l i m e n t 
t a n t a A r t à c o m a l a C o l ò n i a , e t c . 
P o c s p o b l e s c o m e l n o s t r e 
c o m p t e n a m b t a n t s d e s e r v e i s 
c o m t e n i m a A r t à : s e r v e i s 
s o c i o c u l t u r a l s , a s s i s t e n c i a l s , 
s a n i t a r i s . . . T o t p l e g a t é s c o n s e -
q ü è n c i a d ' u n a g e s t i ó d e c i d i d a i 
e f i c a ç q u e d e s d e f a a n y s e l s 
I n d e p e n d e n t s i n t e n t a m i m p u l s a r 
d e s d e l ' A j u n t a m e n t , j a s i g u i 
p e r l a n o s t r a p r ò p i a p o l í t i c a c o m 
p e r l a g e s t i ó c o m p a r t i d a a m b 
a l t r e s p a r t i t s a m b e l s q u a l s h e m 
f o r m a t g o v e r n d u r a n t l e g i s -
l a t u r e s p a s s a d e s . 
B.-El n o u c o n s i s t o r i c o m e n ç a r à 
a m b m o l t e s c a r e s n o v e s . L a 
i n e x p e r i è n c i a d e l s n o u s r e g i d o r s 
e n t r a n t s p o t p a s s a r f a c t u r a e l 
p r i m e r a n y ? 
M . - N o h o c r e c . T o t i q u e é s c e r t 
q u e h i h a p e r s o n e s n o v e l l e s d i n s 
e l n o u c o n s i s t o r i , l a i n e x -
p e r i è n c i a q u e p u g u i n t e n i r d i n s 
e l p r i m e r a n y c r e c q u e s e 
c o m p e n s a p e r l a il l u s i ó q u e h i 
p o s a r a n . A l m e n y s c r e c q u e a i x í 
h a d e s e r . D e t o t s e n ' a p r è n a p o c 
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e l e c c i o n s . A q u e s t a d i v e r s i t a t 
d ' i d e e s d i f i c u l t a r à l a p r e s a d e 
dec i s ions o p o t s e r a f a v o r i r à l a 
d ivers i ta t d ' o p i n i o n s ? 
M . - L a m e v a i n t e n c i ó i l a d e l n o u 
equ ip é s q u e d e l a d i v e r s i t a t 
d ' o p i n i o n s e n p u g u i n s o r g i r 
p r o p o s t e s i d e c i s i o n s p l u r a l s , 
c o n t r a s t a d e s i a m b e l m à x i m d e 
c o n s e n s p o s s i b l e . T o t i h a v e r - h i 
un e q u i p d e g o v e r n c l a r , a q u e s t 
es tarà o b e r t a l e s p r o p o s t e s q u e 
p u g u i n fe r l a r e s t a d e m e m b r e s 
que n o e n f o r m e n p a r t . 
B.-Quins s ó n e l s o b j e c t i u s o 
p r o g r a m e s p r i o r i t a r i s a p a r t i r 
d ' a q u e s t a n o v a l e g i s l a t u r a q u e 
c o m e n ç a ? 
M . - N ' h i h a m o l t s . A p a r t d e 
c o n t i n u a r t r e b a l l a n t e n t o t 
aque l l s p r o j e c t e s q u e s ' e s t a n 
e x e c u t a n t s ( t e a t r e , a i g ü e s , 
p a s s e i g m a r í t i m , e t c . ) , h i h a 
mol te s q ü e s t i o n s p e r d e b a t r e i 
r e v i s a r a l ' h o r a d ' e n c a r a r 
a q u e s t a n o v a l e g i s l a t u r a , e n t o t e s 
i c a d a u n a d e l e s à r e e s d e g e s t i ó . 
E l p u n t d e p a r t i d a , p e r ò , s e r à 
l ' e s t a b l i m e n t d e p r i o r i t a t s 
d ' a c o r d a m b e l s r e s p e c t i u s 
p r o g r a m e s d ' a c t u a c i ó . P e r s o n a l , 
u r b a n i s m e , c i r c u l a c i ó , e l s s e r -
v e i s m u n i c i p a l s e n g e n e r a l , e t c . 
T o t s a q u e s t s t e m e s s ' h a n d e 
r e p l a n t e j a r m i r a n t d e c a r a al f u t u r 
i a m b l a i n t e n c i ó d e m i l l o r a r 
a q u e l l s a s p e c t e s q u e s ó n m i l l o r a -
b l e s . L a r e a l i t a t , p e r ò , é s l a q u e 
e s t a b l e i x l e s p r i o r i t a t s . 
ES CERCA UNA AL.LOTA 
PER FER FEINA 
A UN SUPERMERCAT 
Preferentment d 'en t re 25 a 40 
anys. 
Incorporac ió i m m e d i a t a 
In fo rmes: T e l . 971 5 8 9 3 0 9 
P L A N X A R O B A 
TOTA C L A S S E , 
M A N C O 
A M I D O N A D A . 
I n fo rmes : T e l . 9 7 1 8 3 5 7 2 3 
C a r í 
Ciüfai- 42 bis, 1 971 ¡829144 
MOBILIARI I FEINES 
DE FERRO 
Fabricació pròpia 
i US CONVIDAM A VISITAR 
LA NOSTRA BOTIGA 
Carrer Gran Via, 25 -
Tel 971 829 179 
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Josep Silva (PSOE) 
Q u i n a v a l o r a c i ó p o d e u fer de ls resu l ta t s? 
L a v a l o r a c i ó q u e nosa l t r e s fe im des del par t i t és m o l t pos i t iva . A Ar tà hi 
hav i a un total de 6 c a n d i d a t u r e s i tot i a ixò h e m m a n t i n g u t el resul ta t , fins 
i tot h e m a u g m e n t a t a l g u n s vots respec te al resu l ta t de les e l ecc ions del 9 5 . 
E ls nos t r e s v o t a n t s s ' h a n m a n t i n g u t i a ixò s e m p r e és u n a b o n a not íc ia . 
U s e s p e r à v e u a q u e s t s resu l ta t s? 
En un p r inc ip i t e n í e m espec ta t i ves d ' a c o n s e g u i r el 4r t r eg idor , tot i q u e el 
da r re r m i g any , a m b l ' e n t r a d a d ' E U - E V tant nosa l t res , i s u p o s a d a m e n t els 
i n d e p e n d e n t s , s a b í e m q u e es d iv id i r ien e n c a r a m é s els nos t res vo t s . 
R e p e t e s c q u e , pe r tant , tan t nosa l t res c o m els nos t res e lec tors en feim u n a 
va lo r ac ió m o l t pos i t i va de ls resul ta ts . 
noticiari 
Jaume Sureda (PP) 
Q u i n a v a l o r a c i ó p o d e u fer de ls resu l ta t s? 
D e s p r é s d e v e u r e e ls resu l ta t s , i rea l i tzant u n a anàlis i d ' a q u e s t s , ve im que 
la i n t e n c i ó po l í t i ca n o ha canv ia t ga i re . L a in tenc ió de vot al nos t re p o b l e 
es tà ben def in ida , de la m a t e i x a m a n e r a q u e els resul ta ts n o han var ia t ga i re 
tant a n ive l l e u r o p e u c o m a nivel l de p a r l a m e n t . El nos t re par t i t a Ar tà ha 
fet u n a b a i x a d a de 16 vo ts , pe rò p e n s a m q u e n o és ga i re s igni f icad va j a q u e 
els r e su l t a t s , m é s o m a n c o , s ' han m a n t i n g u t . 
Si p a r l a m de l s t e m e s de pac te s , nosa l t r es aques t s dar re rs qua t r e anys 
h a v í e m fo rma t par t d e l ' e q u i p de g o v e r n , p e r ò e n g u a n y n o ha es ta t a ixí . 
A par t i r d ' a r a farem fe ina des de l ' o p o s i c i ó pe rò s e m p r e d ' u n a fo rma 
cons t ruc t iva . 
U s e s p e r à v e u a q u e s t s resu l ta t s? 
E n s p e n s à v e m pujar u n a mica . E n g u a n y hi hav i a mol t s d e par t i ts que 
h a v i e n p r e sen t a t la s e v a c a n d i d a t u r a i n o s a b í e m c o m ens pod r i a afectar . 
E ls resu l t a t s f inals , u n a v e g a d a ap l i cada la Llei d e H o n d t , ref lexen q u e h e m 
p e r d u t un r e g i d o r pe rò , no obs tan t , h e m m a n t i n g u t la in tenc ió de vot . 
Apol·lònia Genovard (UM) 
Q u i n a v a l o r a c i ó p o d e u fer de ls resu l ta t s? 
L a nos t ra va lo r ac ió ser ia m o l t pos i t iva j a q u e som p r à c t i c a m e n t l ' ún i ca 
f o r m a c i ó q u e e s p r e s e n t a v a en aques t e s e l ecc ions q u e ha a u g m e n t a t el 
n ú m e r o de vo t s . 
U s e s p e r à v e u a q u e s t s resu l ta t s? 
Sí. S a b í e m q u e si h a g u é s s i m sorti t a m b m é s t e m p s h a u r í e m tengu t m é s 
t e m p s p e r a p r e p a r a r la c a m p a n y a , pe rò a ix í i tot e ls resul ta t s ens han es ta t 
f avo rab le s , p e r la qual c o s a n ' e s t a m p l e n a m e n t sat isfets . 
A T>T À 
¿X r e I £3t 
cl M ú s i c A n t o n i L l i te res, s /n - T e l . 971 8 3 5 190 
Artà 
Aeròbic - Ioga - Karate - Sevillanes 
Gimnàstica manteniment masculina i 
femenina 
Peses musculació i tonificació 
Sala de fitness 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
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noticiari 
Julen Adrián, E U - E V 
Quina va lorac ió p o d e u fer de l s resu l ta t s? 
A la passada c a m p a n y a e lec tora l va ig af i rmar que el nos t r e g r u p es 
presentava a les e lecc ions p e r q u è n o ens sen t í em represen ta t s p e r c a p part i t 
dels que fins ara havien estat p resen t s a la Sala. T e n í e m raó i u n a p r o v a 
d 'això és que se rem a l ' opos ic ió e ls p r ò x i m s 4 anys . 2 2 9 e lec to r s ens han 
otorgat el seu vot. S o m el g rup m é s pe t i t del nou cons is tor i , t a m b é el m é s 
nou, però ens h e m presenta t a m b un p r o g r a m a electoral p rou conc re t , a m b 
un compromís exprés d ' inf lu i r a la Sa la en aques t senti t . E s q u e r r a U n i d a -
els Verds farà opos ic ió pe rquè a ix í h o vol el g rup de gove rn , c a p p r o b l e m a 
ni un. Ens c o m p r o m e t e m a fer u n a opos ic ió en posi t iu , t e n i m mo l t e s 
propostes a f e r a l ' equ ip de gove rn des de l ' opos ic ió . Els resul ta t s q u e h e m 
aconseguit a les e lecc ions han es ta t mo l t ag radab les i m é s si t e n i m en 
compte que el part i t d ' E U a nivel l es ta ta l ha sofert u n a b o n a dava l l ada . 
Us esperàveu aques t s resu l ta t s? 
Hi havia bones espectat i ves j a que du ran t el pe r íode p re -e lec to ra l s e m b l a v a q u e hi hav i a u n a b o n a p red i spos i c ió 
per part de la gent . Fins i tot s e m b l a que hi ha pe r sones que n o e n s han vota t , p e r ò q u e a ix í i tot e n s veuen a m b 
bons ulls i que v e n d r í e m a ser c o m el s egon part i t preferi t pe r e l l s . S igu i c o m sigui la va lo rac ió final que en fe im 
és totalment posi t iva. 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo L l inàs M igue l 
MUEBLES Y 
CARPINTERÍA 
i l?A\ICA, %.!«. 
C / . G ó m e z U l l a , 2 7 
T e l / F a x : 9 7 1 8 3 6 0 5 1 -
M ò b i l : 6 0 7 8 7 3 4 4 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
fabr icac ió p rop ia 
de v idr ieres h e r m è t i q u e s 
A . uminis 
A r t à 
Vidrieres d 'a lumin i 
Persianes m a l l o r q u i n e s 
Correderes 
Mampares d e b a n y 
Mosquiteres 
CA J a c i n t B e n a v e n t e , 4 — A r t à 
T e l . 6 4 9 8 4 2 3 2 3 
Servicio transporte 
de tierra para jardin. 
Avda. C o s t a i Llobera, 10 - 2 e A 
Tel. 971 8 3 6 0 76 - 0 7 5 7 0 - ARTA 
BAR RESTAURANT 
"FERRUTX" 
Carrer Sant Pau, 6 - Tel. 971 589 199 - 07579 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Vos ofereix: 
Cuina mallorquina 
Berenars i menús del dia 
Menjars a la carta i per encàrrec. 
OBERT TOT L'ANY 
Cada dia, 
bon pa 
D e s p a t x c e n t r a l : 
Rafe l B l a n e s , 51 - Ar tà 
T e l . 971 8 3 6 172 
10 4 9 0 
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centenari 
A m b m o t i u d ' a c o m p l i r - s e e l p r o p e r 2 7 d e j u l i o l e l p r i m e r c e n t e n a r i 
d e l n a i x e m e n t d e l p a r e R a f e l G i n a r d B a u ç à , B e l l p u i g h a v o l g u t 
s u m a r - s e a l s d i v e r s o s a c t e s p r o g r a m a t s p e r ta l m o t i u i h a e n c a r r e g a t 
a a l g u n e s p e r s o n e s u n a c o l · l a b o r a c i ó e n r e c o r d a n ç a a l p o e t a i 
e s c r i p t o r s a n t j o a n e r . 
En el centenari del P. Ginard Bauçà 
"Re l l eg in t e ls C r o q u i s A r t a n e n c s " 
Croquis Artanencs.- Els l l eg im e n c a r a 
a m b un g ran go ig que n o sabr ia dir. 
S ó n tots el ls t r anparen t s c o m l ' a i g u a c lara , 
són to ts el ls d ' u n par lar tan mal lo rqu í . . . 
Rafe l G ina rd , p ros i s ta de p r imera , 
un rega l p rec iós ens va de ixar , 
sorgi t d ' u n gran a m o r de t e m p s en re re 
pel nos t r e b e n v o l g u t p o b l e d ' A r t à . 
L ' a u t o r n o p l any j a m a i la s eva p l o m a 
ce rcan t a r reu el m o t m é s escol l i t 
i s e n t i m tot l legint aquel l a r o m a 
d ' u n v e r b q u e ve c o m un anel l al dit . 
0 un adject iu q u e cau -són a b a l q u e n a -
c o m un gus tós b u n y o l a d ins la me l , 
N o s ' e s t r o n c a pe r res la forta v e n a 
del lèxic p r i m m i r a t de fra Rafel . 
C e r t a m e n t , q u e e ra m e s t r e del l l engua tge , 
1 el t en ia s o t m è s a d ins ses m a n s . 
D i s p o s a v a , c o m pocs , d ' u n u t i l la tge 
l i terari , c o m p l e t i dels m é s g rans . 
Croquis Artanencs, oh veu q u e enca t iva , 
c o m la t o n a d a d ' u n do lç viol í . 
E n el ls s 'h i descr iu , de m a n e r a v iva , 
tot a l lò e s t ima t q u e ten im aqu í . 
(així , p e r e x e m p l e ) , 
D i u " se c o m p l a u de v iure e n c a s t e l l a d a " 
la M a r e de D é u de San t Sa lvado r , 
d iu , a a l t re l loc , q u e una g ros sa a i g u a d a 
fé có r r e r els to r ren t s . . . amb al ta r emor . 
CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET GINARD 
0 7 5 7 0 - A r t à 
C o n t a que Be l lpu ig "és un l loc q u e p lo ra" 
diu, de d ' h o r t d ' E s Bri l , " m ó n d ' e n c a n t a m e n t " 
i c a d a ñ o r q u e ell t i ra- t i ra esf lora 
desprèn son pe r fum en aque l l m o m e n t . 
En les Bodes d'or, c o m bé s 'h i del i ta ! 
El t oquen de p r o p i en vol fer record , 
i g i ra l ' e sgua rd vers l l u n y a n a fita 
que eixi en sosca i re f inint en conhor t . 
Conhor t , p e r q u è ell c a p a Ar t à venia , 
q u e e ra el seu des ig q u e du i a arrelat , 
i con t a en detal l l ' any , el m e s i el d ia 
q u e v i n g u é a q u í en l loc d ' a n a r a Ciuta t . 
Desc r iu de San t A n t o n i nos t r a festa, 
d imon i s , foga rons i s ' A r g u m e n t . 
D i a d a n o en t roba reu c o m a q u e s t a 
i e ls Croquis t a m b é la t enen presen t . 
El pi de Sos S a n x o s i el p u ig d ' a lpa ra , 
els an t ics m o l i n s i e ls ve l l s mol ine r s . . . 
To t surt a rot lo i de tot s ' e m p a r a 
i a c a b a c i tant el n o m dels ca r re r s . 
Pel susdi t , bé e scau nos t r a r e c o r d a n ç a 
d ' a q u e s t h o m e i l · lustre i Fill adopt iu . 
N o p l a n g u e m , idò , la s e v a l l oança 
p e r q u è a ix í el r eco rd es farà m é s viu. 
Re tem- l i h o m e n a t g e en el cen tenar i , 
q u e Ar tà té un d e u t e i l ' h e m de pagar . 
A sa be l la tasca , un 10 cal posa r -h i . 
S e ' l té ben g u a n y a t el bon f ranciscà . 
J o a n S a r d i P u j a d a s 
Artà , j u l i o l de 1999 . 
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E s t u d i d ' A r q u i t e c t u r a i 
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Memòries d'un folklorista 
En certa ocas ió li va ig sent i r d i r al poe t a Mique l G a y à , en el 
curs d 'una con fe rènc i a , que El cançoner popular de Mallorca 
del Pare Rafel Ginard B a u ç à cons t i tu ïa , j u n t a m e n t a m b La 
minyonia d'un infant orat de L lo renç Riber , "el d ípt ic d ' o r de 
la prosa poèt ica ma l lo rqu ina" . 
Una necessàr ia ac la rac ió : n o e m referesc a la m a g n a 
recopilació en quat re t oms q u e cons t i tu iex el Cançoner, la 
importància de la qual és p rou c o n e g u d a ( s ' ha af i rmat , i no 
sense r a ó , q u e s u p o s a , j u n t a m e n t a m b les R o n d a l l e s 
Mallorquines de Mossèn A l c o v e r i del d iccionar i A l c o v e r -
Moll, l ' apor tac ió m é s impor t an t de Ma l lo rca a la cu l tu ra i a la 
llengua cata lanes) , s inó a la pe t i ta ob re t a pub l i cada l ' any 1960 
per l 'Editorial Mol l , a la co l · l ecc ió " L e s Illes d ' O r " , i de la qual 
se n 'han fetes, si no va ig equ ivoca t , vàr ies r e impres s ions . 
En principi es tava previs t q u e aques t bel l íss im t rebal l , en 
bona part autobiogràf ic , en cl qual el Parc Ginard exp l i ca c o m 
ha anat ar replegant les c a n ç o n s de la rura l ia m a l l o r q u i n a i les 
circumstàncies que el conver t i r en en folklorista, e n c a p ç a l à s 
amb caràcter int roductor i el m a g n e recul l de c a n ç o n s en el seu 
primer tom, però Don F rancesc de Borja Mol l , a m b m o l t bon 
criteri, va ju t ja rque aques ta " i n t r o d u c c i ó " tenia, pe r si ma te ixa , 
tanta entitat que valia bé la p e n a de publ icar - la c o m u n a o b r a 
independent de la sèrie de qua t re v o l u m s que desp ré s h a u r i e n 
de compondre el Cançoner. I a ix í fou c o m a q u e s t text 
meravellós, que a m b tota jus t í c i a Mique l G a y à e q u i p a r a v a a la 
millor obra de Riber , va ser pub l i ca t en una ed ic ió senz i l la , 
d'humilitat quasi f ranciscana , l ' any que h e m dit. Un pet i t 
llibret, una peti ta gran obra q u e t inc la impress ió q u e ha pa s sa t 
i segueix passant c o m a d e s a p e r c e b u d a per a m o l t a gen t . 
Qui més qui m a n c o , a m b una fo rmac ió cul tural a m b m a t è r i a 
literària poca c o s a m é s q u e mi t j ana , ha l legi t , to ta l o 
fragmentàriament,Z.« minyonia d'un infant orat. O , si m é s no , 
ha sentit par lar-ne. Per desgràc ia , no es pot dir el m a t e i x 
d'aquesta obra del Pare G ina rd . En m é s d ' u n a ocas ió m ' h a 
sorprès que persones q u e passen pe r ésser -i de fet, h o són -
"lletraferides", ver taders a m a n t s de les nostres l letres i d e la 
nostra cultura i fins i tot, en o c a s i o n s , el que en p o d r í e m 
considerar "profess iona ls" de la mate ixa , c o m és ara l l icenciats 
en llengua i literatura cata lana i, en a lgun cas , qua lque gua rdona t 
i prestigiós autor d ' au t èn t i c i m e r e s c u t r enom, d e s c o n e g u i n 
aquest llibre. Increïble , pe rò cert . Saben tots, na tu ra lmen t , qui 
illlllllllli 
t;: "lllllllllllllilll 
A la fotografia, el Pare Rafel Ginard Bauçà, acompanyat 
de Mossèn Gili, que tan admirablement ha continuat 
l 'obra del Cançoneramb l'aportació de nous reculls de 
cançons, i de Gabriel Genovart. (La instantània va ser 
agafada per Gabriel Palou, un bell dia ja de juliol de 
1974, a Son Perera, de Muro). 
va ser el Pa re G i n a r d i c o n e i x e n la d i m e n s i ó de 
la seva ob ra ; c o n e i x e n t a m b é i han llegit o 
ful lejatels t o m s del seuCançoneri p robab lement 
els t enen a les es tan te r ies de la seva b ib l io teca . 
P e r ò no han sent i t pa r la r mai d ' a q u e s t a obre ta , 
o n ' h a n sent i t pa r la r v a g a m e n t , o ni a ixò . 
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N o es t rac ta t a m p o c a q u í d ' a f i r m a r q u e tal p e r s o n a 
o tal a l t ra , pe l fet de ser qui é s , " t engu i l ' o b l i g a c i ó d e " 
c o n è i x e r tal c o s a o tal a l t ra ( tots t en im, c o m e n ç a n t 
pe l qui a i x ò esc r iu , p o q u e s o m o l t e s , les nos t res 
m a n c a n c e s ) . É s t racta , s i m p l e m e n t , de cons t a t a r un 
fet; i un fet q u e e n s s e m b l a injust . 
El P a r e G i n a r d va é s se r un de l i cad í s s im poe ta , pe rò 
e n c a r a un m i l l o r p ros i s ta . I en a q u e s t a o b r a q u e 
c o m e n t a m , a m é s d ' e s se r -h i p re sen t s , c o m en els 
seus Croquis artanencs, to tes les exce l · l ènc ies de la 
s e v a p rosa , hi t r o b a m , m é s q u e a qua l s evo l a l t ra de 
les s e v e s o b r e s , la sevaànima. L ' à n i m a d ' u n escr ip tor 
q u e es va a m a r a r en la in fan tesa fins a tal pun t de la 
v ida c a m p e r o l a - l ' o b r a és en b o n a par t la h is tòr ia 
d ' u n a m i n y o n i a : la d ' u n al.lot pagès , del pla mal lorquí , 
a p r inc ip i s d e seg le - q u e va sent i r després la necess i ta t 
d ' a r r e p l e g a r t o t e s a q u e l l e s c a n ç o n s q u e e r e n 
l ' e x p r e s s i ó po t s e r m é s e s p o n t à n i a de l ' e sper i t d ' u n 
p o b l e , el p o e m a col · lec t iu d ' u n a terra d e la qual la 
l l engua i les c a n ç o n s p o p u l a r s n ' e r e n c o m u n a 
e x h a l a c i ó . 
A q u e s t l l ibret és t a m b é mo l t e s c o s e s m é s . És el 
re la t de la p e r i p è c i a ex i s t enc ia l d ' u n h o m e que , en 
a d o n a r - s e del va lo r i m m e n s d ' u n a man i f e s t ac ió 
fo lk lòr ica q u e j a c o m e n ç a v a a p e r d r e ' s , va h a v e r de 
pa t i r sov in t la i n c o m p r e n s i ó i la d i sp l i cènc ia de ls q u e 
l ' e n v o l t a v e n pel fet d ' e n t r e g a r - s e a m b tan ta pas s ió a 
la t a sca d e reco l l i r u n a cosa , en apa r i enc i a tan 
in t r a scenden t , c o m eren les c a n ç o n s q u e se rvava la 
m e m ò r i a c o l · l e c t i v a del p o b l e a n a l f a b e t ; és el 
t e s t imon i d ' u n a è p o c a a d m i r a b l e m e n t re t ra tada a 
t ravés de tot un r iqu í s s im cos tumar i de v ida p o p u l a r 
q u e c o n s t i t u i e x , e n si m a t e i x , un d o c u m e n t 
a n t r o p o l ò g i c d e p r i m e r o rd re ; u n a v is ió pe r sona l , 
p l e n a d ' i n t u ï c i o n s i o b s e r v a c i o n s 
a g u d í s s i m e s , sob re tot el q u e el 
fo lk lore és i r e p r e s e n t a en re lac ió a 
l ' à n i m a co l · l ec t iva del p o b l e del 
q u a l e f l u e i x ; la h i s t ò r i a d e la 
rea l i t zac ió d ' u n a be l la t a sca p lena 
de d i f icul ta ts , de m é s d ' u n m o m e n t 
d r a m à t i c i d e q u a l q u e s i t u a c i ó 
d ive r t i da q u e el Pa re G i n a r d ens fa 
r ev iu re a m b un f iníss im sent i t de 
l ' h u m o r i d e t a l l s d ' e x q u i s i d a 
i ron ia . . .És , en fí, l ' a v e n t u r a de la 
rece rca , pe r la a per la , d ' u n tresor, 
tan v a l u ó s en a q u e s t c a s c o m el 
d ' a q u e s t e s c a n ç o n s q u e ne ixen del 
pob le i que el pob le guarda i t ransmet 
a v iva veu . 
L L C A N Ç O N E R POPULAN 
1)K .MALLORCA 
Reproducció de la portada del Cançoner popular de Mallorca, 
escrit pel Pare Ginard i editat l'any 1960 i publicada per Editorial 
Moll, a la col·lecció "Les Illes d'or". 
En d e m a n a r - m e la r edacc ió del 
Bellpuig u n a c o l · l a b o r a c i ó p e r 
aques t n ú m e r o c o m m e m o r a t i u , no 
se m ' h a oco r r egu t res mi l lo r q u e 
t rac tar d ' a q u e s t a de l i c iosa ob re t a 
pe r r e iv ind ica r -ne un c o n e i x e m e n t 
major del que té a c t u a l m e n t , fins i 
tot en t re m o l t e s p e r s o n e s cu l tes . 
P e r v e n t u r a s e r i a q ü e s t i ó d e 
p l a n t e j a r - s e , l ' a n y e n q u è e s 
comple ix el centenar i del na ixemen t 
d ' a q u e s t fill a d o p t i u de l n o s t r e 
pob l e , fer-ne una n o v a ed i c ió ; u n a 
ed ic ió tan a t rac t iva c o m la q u e ha 
fet, recentment , l 'Edi tor ial Moll dels 
Croquis artanencs, sota la iniciat iva 
i pa t roc in i de l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à i 
a m b la co l · l abo rac ió del Consell 
Insu la r de M a l l o r c a . Val la pena fer 
l ' e s fo rç q u e sigui per tal d 'acon-
s e g u i r u n a m a j o r c o n e i x e n ç a i 
di fus ió d ' u n a o b r a e n l aqua l hi ha el 
mi l lo r del Pa re Gina rd i que és, per 
a i x ò m a t e i x , tot un go ig per a 
l ' esper i t . 
G. Genovart 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, 
Radiestesista. 
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El cançoner popular de Mallorca 
Amb gust he endreça t a lguns mots 
per correspondre a la c o n v i d a d a de 
la direcció de la revis ta B e l l p u i g -
que ben prest a c o m p l i r à els seus 
quaranta anys - pe r la pub l i cac ió 
d'unes planes ex t raord inàr ies a m b 
motiu del p r i m e r c e n t e n a r i del 
naixement del P. Rafel G ina rd i 
Bauçà, fill del pob le de San t Joan , 
per naixença, i fill del pob le d ' A r t à , 
per adopció. 
De totes mane re s , els qui d ú i e m el 
pes de la redacció del per iòd ic , l ' any 
1976, a la seva mor t , t i ngué rem el 
bon pensament de dedicar- l i igual -
ment una ed ic ió de la rev is ta a la 
seva memòr ia . H e repassa t a m b 
deler a q u e l l e s p l a n e s e x t r a o r -
dinàries de l ' ed ic ió del n o v e m b r e 
de l 'any 1976. L a seva fotografia, 
obra p r i m o r o s a d e Bie l P a l o u , 
encapçalava la po r t ada . L ' a p l e c 
d'escriptors que s 'hi apun ta ren fou 
molt selecte i e sp l endo rós . Mol t s 
d'ells ja ens han de ixa t pe r s empre : 
Miquel Gayà , F rancesc de Borja 
Moll, Miquel Arbona , J o s e p Sureda 
Blanes i el recent t raspassa t Fra. 
Mique l C o l o m . A l t r e s e n c a r a 
romanen entre nosa l t res : Gabr ie l 
J ane r M a n i l a i Mique l Pons . Era la 
s e g o n a v e g a d a q u e la r e v i s t a 
B e l l p u i g d e d i c a v a u n e s p l a n e s 
espec ia l s a una pe r sona singular , j a 
l ' a n y 1973 , hav ia fet el ma te ix en la 
m o r t de M n . L l o r e n ç L l i t e r e s , 
e c ò n o m i h is tor iador d 'Ar t à . 
E ls ma l lo rqu ins p o d e m alçar el 
c a p ben alt i no tenir c a p casta 
d ' e m p e g u e ï m e n t davan t la vas ta 
c u l t u r a e n l l enguaca ta l ana . Mal lor -
ca ha apor ta t a la cul tura genera l 
c a t a l a n a t res o b r e s c a p d a l s . L a 
reco l · l ecc ió i e sca ien t impress ió de 
les Ronda l l e s Mal lo rqu ines , obra 
de M n . A n t o n i M a r i a A l c o v e r , 
l ' o b r a g e g a n t i n a de l d i c c i o n a r i 
Ca ta l à Va lenc ià Ba lea r del mate ix 
Anton i M a a l cover i de F rancesc de 
Bor ja Mol l i la da r re ra el Cançoner 
Popular de Mallorca, del qual n ' é s 
g lor iós au tor el Pare Rafel Ginard i 
B a u ç à . El Pare Rafel Ginard , que de 
ben peti t j a hav ia tastat la saba rica 
de les rondal les ma l lo rqu ines i que 
hav ia co l · labora t en la gran obra del 
diccionari , n ' e s tava tot mès d ' aques -
tes dues real i ta ts . A ix í ho expres -
sava: Tenim un gran diccionari 
lexicogràfic, dotze grans volums 
com a missals. E n c a r a record el dia 
que e m d igué : Els castellans no 
tenen un diccionari lexicogràfic 
com el nostre! Que s'espavilin! 
L ' o b r a de l C a n ç o n e r P o p u l a r de 
M a l l o r c a é s u n e s d e v e n i m e n t 
i m p r e s s i o n a n t . Q u a t r e t o m s que 
sor t i ren d e la i m p r e m p t a els anys 
1966 , 1 9 6 7 , 1970 i 1 9 7 5 . Els qua t re 
t o m s a b o l d r o n e n 2 1 . 0 0 0 c a n ç o n s 
q u e u n i d e s a les va r i an t s arr iben a la 
s u m a d e 5 0 . 0 0 0 can ço n s . Es el recull 
m é s e x t e n s i i n t ens de les l l engües 
r o m à n i q u e s . 
L a u r g è n c i a d e l ' a r r ep l ega no es 
p o d i a p e r l l o n g a r . E l cançone r , la 
c r ò n i c a de l s pe t i t s fets q u e cons t i -
t u e i x e n el n o s t r e p a de c a d a dia de 
la h i s t ò r i a í n t ima , ca so lana , d o m è s -
t i c a , s e n t i m e n t a l d e M a l l o r c a , 
a l e s h o r e s j a e r a a p u n t d ' e s t ronca r -
se p e r s e m p r e i e s t a v a sen tenc ia t a 
mor t . L a C a n ç ó de les Ver i ta t s fou 
la p r i m e r a a r r e p l e g a d a i escr i ta pel 
P a r e R a f e l G i n a r d l ' a n y 1 9 1 5 . 
P a s s a t s a l g u n s a n y s , h o m p e n s a ser 
la m a t e i x a r a ç a de ls h o m e s i dones 
de M a l l o r c a , g l o b a l m e n t c o n s i d e -
rada , q u e e s t roba , f ins i tot, en peril l 
d ' e s v a ï m e n t . L'oralitat, el joc amb 
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els mots, l'eina de la paraula, c o m 
e s c r i u J o a n M i r a l l e s , és una 
condició sine qua non per a la 
subsistència de qualsevol comu-
nitat. En el n o s t r e cas la c o m u n i t a t 
ma l lo rqu ina . 
El Pa re Rafel G i n a r d ano ta q u e el 
c a n ç o n e r é s la nos t r a terra , feta 
m ú s i c a i c a n ç ó . D i n s e l l s ' h i 
end insa rà i hi b e u r à pe r e sc r iu re la 
seva poesi a. T a m b é el d u g u é a pode r 
B E L L P U I G centenari 
p r o v a d e la r es i s t ènc ia de la llengua, 
a t ravés de l p a s del t emps , pot ajudar 
a s a lva r M a l l o r c a i la nost ra pròpia 
pe l l . A l l à hi t roba ran els futurs 
m a l l o r q u i n s u n a m i n a inestroncable 
per to rnar al nos t re l lenguatge, parlat 
i escr i t , a q u e l l a p u r e s a antiga que 
h a p e r d u t . L e s s e v e s c a n ç o n s 
c o n f i g u r e n un t ractat d 'educació 
poè t i ca i s e n t i m e n t a l del poble . 
A n t o n i Gili 
P R I M E R A N I V E R S A R I D E L N A I X E M E N T D E F R A R A F E L G I N A R D I B A U Ç À 
RECULL DE CANÇONS 
«L'ambient d'avui és la negació 
del folklore i, per això, igual d'una 
planta a un clima advers, agonitza 
a tot arreu. El folklore estava fet a 
la mida de les nostres costums, 
creències, feines, divertiments, 
preocupacions i supersticions del 
poble, i n 'era la conseqüència. 
Els pobles han romput amb el seu 
passat. Doncs és lògic que desapa-
reixi i que certa gent miri els 
folkloristes com éssers estranys». 
Això h o v a e sc r iu re el p a r e G ina rd 
l ' any 1960 . A v u i é s m é s ac tual q u e 
mai i p e r a q u e s t m o t i u e n s h e m 
reuni t un g r u p d ' a m i c s , tal c o m h o 
proposa Fra Rafel , en torn d ' u n a gran 
t a u l a i h e m a n a t r e p a s s a n t el 
C a n ç o n e r P o p u l a r de M a l l o r c a . El 
resultat , d e s p r é s de la consu l t a de 
20 .000 c a n ç o n s i m é s de 3 0 . 0 0 0 
v a r i a n t s , h a e s t a t e l q u e v e a 
c o n t i n u a c i ó , e s p e r a m q u e v o s 
agradin . 
Per a nosa l t r es el m é s impor t an t ha 
estat to rnar a e n c e n d r e la f l ama de 
l ' a d m i r a c i ó a l ' o b r a de Fra Rafel 
Ginard i B a u ç à i rev iscolar les ànsies 
de ma l lo rqu in i t a t , avui tan apaga -
des . 
Les g rans s ecc ions o b r a n q u e s 
senyores i ma jo r s , del C a n ç o n e r , 
són: 
1. - AMOROSES. -
1566.- Si es sol estava esclipsat 
o sa lluna se perdia, 
sa vostra cara, garrida, 
seria qui donaria, 
es aquest món, claretat. A 
2.- ARTS I OFICIS. -
523.- Fuster, ferrer i paraire 
són oficis més senyors; 
sabaters i teixidors 
no faran castells a l'aire. A 
3.- BÉNS I MALS. -
346.- Jo em pensava si eres mort, 
quan no et vaig veure diumenge, 
però mala herba mai mor 
ni es bestiar la se menja. A 
4. - BEURE I MENJAR. -
537.- Menjaria prunes blanques 
coïdes de juriol. 
Voldria que fes un sol 
que te secorràs ses anques. A 
5.- CAMPEROLES.-
34.- Ametlers, polls i figueres, 
aladerns i garrovers, 
uiastres, pins i noguers, 
romaní, murta i pruneres. A 
6. - DESBARA TADES. -
431.- Aqueixa tal criatura, 
¿ mirai que no deu tenir? 
Si es veia es gep, per ventura 
no xerraria de mi. A 
7.- GRANS I PETITS.-
25.- Vou- veri- vou 
vou- veriveta, 
sa molinereta 
d'es Molinet Nou. 
Vou- veriveta 
vou- verivou, 
ha feta bugadeta 
i no ha fet sol. A 
8. - HISTÒRIQ UES. -
81.- Si el rei Carlos vol corona, 
que la hi posin de paper, 
que la corona d'Espanya 
la reina Isabel la té. A 
9. - DE LOCALITA T. -
550.- Sa tonada de sa son 
l'havien arraconada; 
a Llucmajor l'han trobada 
i ara la fa tothom. A 
10.- METEOROLÒGICS.-
90.- Jo voldria que plogués 
set setmanes de panades, 
confits i metles torrades 
i taleques de doblers. A 
11.- DE PICAT.-
4092.- An es meu estimadet, 
jo no li vui gens de mal. 
Déu li do pigota i tinya, 
ronya i mal de queixal! A 
12.- RELIGIOSES.-
276.- Habitants i moradors 
de dins la vila d'Artà, 
tots plegats hem d'invocar 
Sant Antoni gloriós. A 
C O N S U L T O R I M È D I C 
Clínic Artà. 
i — i 
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R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
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escr iure sobre el folklore en genera l , 
a v a n t ç a n t - s e a m o l t s d ' a l t r e s 
fo lk lor is tes , a m b les seves a f i rma-
c ions sobre l ' e s s è n c i a del v e r t a d e r 
fo lk lore . 
El c a n ç o n e r té un in terès m u l t i -
d i sc ip l ina r i po t ser es tud ia t des d e 
m o l t s de ca i res : cos tumis t a , l e x i c o -
gràf ic , t o p o n í m i c , e tc . M o s t r a la 
v igor ia d e la l l engua , v e n e r a d a pe l s 
g lo sado r s p o p u l a r s . El c a n ç o n e r , 
9 ju l io l 1 9 9 9 
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13.- SENTENCIOSES.-
784.- Ton pare i ta mare són 
dues persones agudes, 
però tu, si no li mudes, 
ets d'es més ases del món. A 
14.- CODOLADES.-
19.- Jo tenc una parra de calop 
vermei. 
Tot se fon es pàmpol, pàmpol i 
rovei. 
Jo tenc una parra de dos mil 
borrons 
i ne fa grossos i de peti tons. 
Jo tenc una parra de pàmpol rosat, 
i s'és feta grossa de tot s'emparrat. 
Jo tenc una parra de dos mil borrons 
i un saio- maio que taia cantons. 
Jo tenc una parra de dos mil 
borrons; 
no sap fer reims grossos; només 
aixinglons. A 
15.- GLOSADES.-
18.- PROP DE DEVUIT ANYS 
TENIA 
Prop de devuit anys tenia 
quan me vaig enamorar, 
a nivell de no mudar, 
fins que forçat me seria. 
Veient que no em convenia, 
estrella clara del dia, 
que amb tu m'hagués de casar, 
me va ésser precís mudar. 
Si amb aigo d'ets uis poria 
lo teu cor mortificar, 
me tiraria a plorar, 
faria créixer la mar 
devuit passes cada dia. 
I així content estaria 
que, com la gent no ho veuria, 
em venguesses a matar. A 
16.- R OM A NCER. -
4 9 5 15 
centenari 
124. - SENYORA AINA CA VALLERA 
Senyora Aina Cavallera, esta nit ha 
somiat 
que ha dormit a la carrera en un llit 
encotinat. 
La cortina era de seda, la vanava de 
brocat 
i els coixins on ella jeia eren de sucre 
esponjat. 
Cada girada que feia, se'n menjava 
la mitat. A 
D e s p r é s d ' a q u e s t g r a p a t de c a n ç o n s , 
si e n c a r a n o sou b e n a r t a n e n c s i 
m a l l o r q u i n s és q u e teniu la pel l de 
cu i ro . Vis i tau un bon m e t g e i j a ens 
t o rna r em a veu re . 
J a u m e C a b r e r i Fi to 
En recordança al Pare Rafel Ginard Bauçà 
«Vull acaba r a m b un b reu record p e r al P . Rafe l G ina rd B a u ç à , fins a la mor t b o n a m i c m e u . 
Era uns dos anys m é s vell q u e j o . M ' a n a v a d o s c u r s o s davan t . H a v i a en t ra t a l ' O r d e a m b m é s 
cul tura que la nul . la m e v a . D u r a n t m a j o v e n t u t fou el m e u m e n t o r l i terari . Ell t en ia m o l t bon 
gust i gaud ia d ' u n a m e m ò r i a f e l i c í s s ima . Esc r iv i a mo l t a s s e n y a d a m e n t i la s eva poes i a 
mere ix mi l lor sort q u e la que ha t e n g u t f ins aqu í . 
De majors j o va ig acaba r per ésse r m e n t o r seu . E r a e sc rupu lós en la se lecc ió de ls ep í te t s , en t re 
mol tes altres qües t ions que el t o r b a v e n . H o n o r a un dels m à x i m s a m a d o r s de la nos t r a l l engua 
i del seu folklore cançonís t ic .» 
M i q u e l C o l o m (del seu l l ibre " L e s r ebu t j ades" ) . 
M A G A T Z E M A G R Í C O L A 
C A ' N R O B Í 
C a r r e t e r a S a n t L l o r e n ç - S o n S e r v e r a . K m . 2 
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E L M A G A T Z E M CA'N R O B I 
I N F O R M A ALS L E C T O R S Q U E A M B M O T I U 
D E L P R I M E R A N I V E R S A R I , 
ELS M E S O S D E J U L I O L I A G O S T T I N D R A N 
U N 10% D E D E S C O M P T E EN: 
^ F E R R E T E R I A 
P L A N T E S 
P R O D U C T E S P E R A PISCINA I D E C O R A C I Ó 
V O S E S P E R A M Ü ! 
C a r r e t e r a S a n t L l o r e n ç - S o n S e r v e r a . K m . 2 
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D E D I C A T A L P A R E R A F E L G I N A R D I B A U Ç A ( 1 8 9 9 - 1 9 7 6 ) 
R E C U L L D ' U N S Q U A N T S P E N S A M E N T S S E U S . 
D e s p r é s d e r e c o r d a r (Be l lpu ig n° 
6 0 1 - any X L , p à g 15) e ls t emes 
f o n a m e n t a l s q u e c o n f o r m a r e n la 
s e v a ex i s t ènc i a : D é u , la na tu ra i la 
gen t d ' u n p o b l e . A v u i v o l e m revifar 
el q u e p e n s a v a s o b r e la n o s t r a 
l l engua . 
« La nostra llengua, de la qual estic 
enamorat fins al moll dels ossos». 
« Quina llengua hi parlaríeu aquí? 
Les pedres i tot s'alçarien a 
protestar aïrades si n 'usàvem una 
que no fos la nostra» 
« Una reina, i la nostra llengua és 
una reina» 
A m b a q u e s t e s p r e m i s s e s p o d e m 
esb r ina r el q u e va a n a r pensan t , 
sob re la nos t r a l l engua , al l larg de la 
seva v ida . 
A ix í , d e s p r é s d e la g u e r r a c iv i l 
e s p a n y o l a , r aona : 
«Si quelcom fa odiós el castellà 
és aquest imposar-lo contra raó, 
violentant les lleis de Déu. Són ells 
que el fan odiós. I són els mallor-
q uinistes els qui el sabem i 
l'estudia/n. No farà gaire progres-
sos, així, la llengua castellana. 
Mataria llengua és matar l'ànima 
de la nostra terra. No se permetria 
que se matas l'arbrat de Mallorca 
ni els animals. Perquè, doncs, la 
llengua nostra? Perquè fomentar 
la cria d'aviram mallorquí ha 
d'ésser patriota i tot lo que 
signifiqui increment de riquesa 
material i no ho ha d'ésser fomentar 
les característiques (de) Mallorca 
en ordre lingüístic que han estat 
causa de que hi hagués un Costa, 
un Alcover, un Riber, i moltíssims 
d'altres que són honra de la pàtria 
i producte de l'amor a la nostra 
llengua? » 
«Ara fa patriota menysprear la 
llengua catalana, sembla. Jo mai 
he sentida aqueixa incompatibilitat 
entre l 'amor a la llengua i l 'amor a 
Espanya. Serà que aquests patriotes 
de darrera fornada tenen el cor 
petit i dins ell no hi caben totes les 
coses espanyoles puix espanyola és 
la nostra llengua, si el territori on 
s'hi parla és espanyol? Desfer-nos 
de la nostra llengua ? I per què ? 
(...) Desfer-nos de la llengua és 
desfer-nos de la nostra ànima. La 
llengua és l'ànima de la nostra 
terra. Matar-la-hi, és assassinar 
culturalment i artísticament el 
nostre poble. 
(...) Què té més, direu, parlar en 
una llengua que en l'altra; la 
qüestió és entendre'ns? Doncs, si 
és igual, parlau en la nostra i no'n 
parlem més. 
(...) Si estimàveu verament la vostra 
llengua, el castellà, bé compren-
dríeu que nosaltres no podem 
repudiar la llengua que Déu, sense 
elecció de part nostra, ens ha 
donada.» 
«Si realment Catalunya volia la 
independència, en nom de què la hi 
podien negar? Iperquè ha de voler 
la independència si se sent tractada 
amb amor de comprensió i atesa en 
les seves exigències naturals i, per 
tant, legítimes? Perquè no se faci 
independent, branca a Catalunya! 
Li volen tallar la llengua, la volen 
anuí lar culturalment, posant-la en 
un pla inferior al de les altres 
regions espanyoles. A un qui el 
maltracten què té d'estrany que se 
vulgui separar dels qui el maltrac-
ten. I vosaltres la voleu unir a 
Espanya a força de garrot. Estimau-
la i no voldrà fugir» 
Pens q u e el mi l lo r és n o fer-ne cap 
c o m e n t a r i . Es necessa r i q u e c a d a 
pe r sona , a m b un r a o n a m e n t propi , 
h o reali tzi sens t raves ni pre jud ic i s . 
T a m b é va tenir pa rau le s mo l t 
dures p e r tots aque l l s q u e vol ien 
a l lunya r la l l engua del p o b l e i la 
vo l ien c o m p l i c a r en excés . 
«La dificultat d'interpretar un 
poema, jo no veig que hi afegeixi 
encís. I, no obstant, ara, els poetes 
que volen conservar la línia de la 
dignitat i que se respecten a si 
mateixos, procuren compondre 
versos difícils d'entendre. S'aver-
gonyirien de parlar clar» 
«La complicació és la negació de la 
naturalitat i no suposa, precisa-
ment, profunditat ni bellesa. Lo 
tèrbol mai és genial. Crec que la 
qüestió no és complicar sinó 
simplificar i netejar l'estil de 
tenebres» 
«Quins puristes, Senyor, que ens 
han sortit! Els seus escarafalls 
m'indignen. Escriuen d'una mane-
ra duríssima, en un estil reblit de 
grops i reclaus, construeixen 
moltíssimes frases damunt el 
castellà, ens ofereixen un idioma 
antipàtic, dificilíssim de llegir... i 
llavors se'n vénen amb aquestes. 
Jo tinc «Tele/Estel» i «Serra d'Or», 
però puc assegurar-li que, en lloc 
de plaer, el llegir aquestes publica-
cions m'és gairebé sempre una 
insuperable tortura. Això no és 
català ni prop fer-hi. (...) Lo que 
necessitam, per guanyar el poble, 
és una inundació de Rondalles i de 
produccions clares i fresques i que 
catalanegin pels quatre costats. La 
nostra literatura tufeja a estran-
geria» 
«Hi ha molta més diferència entre 
la llengua del nostre poble i el 
català que circula escrit, que no 
entre el castellà llibresc i el de la 
gent que el parla. El públic ens 
fuig, l'idioma s'esbuca i els 
capdavanters s'entretenen a fabri-
car trenca-closques! Jo crec que 
això nostre, si no mudam d'estil, 
són faves contades. Tenim elements 
idiomàtics a balquena per organit-
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zar una literatura tan alta, tan 
saborosa, tan normal, tan culta 
i tan popular com lafrancesa, la 
italiana i la castellana, però si 
començam per desfigurar la 
fesomia a la nostra llengua i fer-
la avorrida i impotable (quina 
ràbia!) crec que hem ben 
fracassat» 
Cada un que a g u a n d el seu ciri 
i que pensi, sobretot , que raon i . 
Fra Ginard no rebut java c a p 
tema per esp inos q u e s e m b l a s . 
Tots eren tractats a m b ser iosi ta t 
B E L L P U I G centenari 
B i b l i o g r a f í a 
Els camins de la Cançó. P e r e 
R o s s e l l ó B o v e r . E d - . B a d i a d e 
Mont se r ra t . 
El Cançoner Popular de Mallorca 
. F r a Rafel G i n a r d . E d . M o l l «Les 
I l les d ' O r » . 
Cançoner Popular de Mallorca. 
Rafel G ina rd B a u ç à , T . O . R E d . Mo l l 
Croquis Artanencs. J a u m e G u i s c a -
fré. E d . M o l l 
Obra poètica. Pe re R o s s e l l ó Bove r . 
Ed . B a d i a de Mon t se r r a t . 
Rev i s t e s : L l evan t i Be l lpu ig . 
H e r a l d o de Cr i s to . 
Els Croquis Artanencs de Rafel Ginard Bauçà 
J a u m e G u i s c a f r è 
«Estic enamora t d ' A r t à i vul l 
parlar-ne, si no vos sap greu , 
lectors ar tanencs , car s e m p r e , de 
l 'abundància del cor , la boca en 
parla». A m b aques tes parau les 
comença el segon paràgraf del 
"Pòrtic" que obre el conjunt de ls 
Croquis Artanencs d e Rafe l 
Ginard Bauçà . 
D'entrada, doncs , el pare francis-
cà dóna les fites ben ne tes : és 
l 'amor al poble q u e l ' ha acol l i t 
allò que l ' e m p e n y a e s c r i u r e ' n i 
a donar -ne la s e v a v i s ió a ls 
vilatans a r tanencs . 
La concrec ió d ' a q u e s t a tasca 
d'escriptor que s ' i m p o s a Rafel 
Ginard s 'a l largà durant qua ran ta 
anys: el 1927 publ icà la p r i m e r a 
prosa de la sèrie i la da r re ra va 
aparèixer el 1967 . En aques t 
dilatat lapse de t emps , els art icles 
es publicaren en d u e s t ongades i 
amb una in ter rupció pel m i g de 
vint-i-nou anys . I apa regue ren a 
les dues p u b l i c a c i o n s p e r i ò -
diques emblemàt iques de la vila: 
entre 1927 i 1 9 3 1 , al Llevant — 
revista de la qual , per v e r g o n y a 
nostra , no hi h a c a p co l · l ecc ió c o m p l e t a 
a les b ib l io teques de M a l l o r c a — ; en t re 
1960 i 1967 aparegué la s e g o n a t o n g a d a 
de c roqu i s al Bellpuig. 
Els Croquis Artanencs s ' a g u a n t e n 
sobre quat re pi lars t emà t i c s i s i m b ò l i c s 
fonamenta ls : la terra, la re l ig ió , el pob le 
i la l lengua. Qua t r e e ixos q u e de l im i t en 
i a r t iculen els in te ressos i les p r e o c u -
pac ions de Rafel G i n a r d i q u e , a la 
v e g a d a , e s t r u c t u r e n la p e r s p e c t i v a 
ideo lòg ica des de la qua l e l s t rac ta 
l ' escr ip tor , q u e no és a l t ra q u e l ' idear i 
r e s t a u r a d o r q u e e l s m e m b r e s d e 
l 'E sco l a M a l l o r q u i n a h a v i e n here ta t , 
ga i r ebé inal terat , de la R e n a i x e n ç a 
dec imonón ica . 
D 'a l t r a banda , é s e v i d e n t q u e la 
d i s tànc ia c rono lòg i ca q u e hi ha en t re 
les p r imeres p roses i les d a r r e r e s és la 
c ausa de l ' he te rogene ï ta t i de la var ie ta t 
p ròp ies dels Croquis Artanencs. P e r ò 
hi ha t ambé tres e l emen t s q u e forne ixen 
a q u e s t a o b r a d ' u n a u n i t a t i d ' u n a 
cohe rènc ia g loba l s : el t í tol , el fet q u e 
totes les p roses t engu in c o m a p u n t de 
par t ida i c o m a e ix cen t ra l el t e r m e 
d ' A r t à i els seus hab i t an t s i, f ina lmen t , 
l 'acti tud idealista a m b q u è Rafel Ginard 
p resen ta els t e m e s q u e hi t rac ta . 
U n i t a t i d ive r s i t a t , d o n c s . 
I d e a l i s m e , p e r ò t a m b é r e a l i s m e . 
D e s c r i p t i - v i s m e p a i s a t g í s t i c i 
r e i v i n d i c a c i ó d i r e c t a . H i s t ò r i a i 
f o l k l o r e . . . S ó n les t r e squeres q u e 
d ibu ixen , en da r re r t e rme , l ' i t inerar i 
m o r a l d ' u n a r t anenc e x e m p l a r . S ó n 
e ls pa ra tges d e la geograf ia í n t ima 
d ' u n a r t anenc q u e h o va ser pe r 
v o l u n t a t p r ò p i a i p e r c o n v i c c i ó 
p ro funda . 
P e r q u è n o m é s des de la c o n v i c -
c ió i des de la sinceritat més pregones 
p o d i a a f i rmar Rafel G ina rd : « C a d a 
p ic q u e m e ' n s o m ana t d ' A r t à , n ' h e 
p re s c o m i a t a m b greu recança , i 
c a d a vo l ta q u e hi s o m v ingu t de bell 
nou , he sen t ides ba t re d ' a l e g r i a les 
a les del m e u c o r » . 




Case» de Son Sant Martí .S .L. 
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Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
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A r q u i t e c t u r a m a l l o r q u i n a 
S i v o l v e n d r e c a s a , x a l e t , p i s o f i n c a 
c o n t a c t i a m b n o s a l t r e s . 
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i profundi ta t . A m a n e r a d ' e x e m - p l e 
vegeu una mos t r a del q u e p e n s a v a de 
l ' eco log ia : 
«Sense ésser immovilista, jo també, en 
el món actual, m'hi trob extern. La 
gent d'ara m'enfita. I me desplau veure 
com s'embruten les nostres riberes 
amb morques i baixos de petroli. 
Comprovar de quin modo se profanen 
els boscs i els indrets més adorables. 
Viure a un món frenètic, putrefacte de 
renous. Sí. Jo m'hi trob extern». 
J a u m e C a b r e r i F i to 
18 4 9 8 
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Els Savis Silenciosos 
A p u n t d e c o m e n ç a r a r edac t a r les 
p r i m e r e s l í n i e s d ' a q u e s t a m e v a 
co l · l abo rac ió en l ' e s pec i a l n ú m e r o 
d e B e l l p u i g d e d i c a t al cen tena r i del 
n a i x e m e n t del P a r e G ina rd , ve t a q u í 
que e m sobta , tot i q u e la s eva l larga 
i a m p l a s e n e c t u t h o feien p r e v e u r e , 
la no t íc ia de la m o r t de fra M i q u e l 
C o l o m , i no p u c de ixa r de p e n s a r en 
el bri d e p r o v i d e n c i a l c o i n c i d è n c i a 
de les da t e s . A m b d ó s , fra Rafel i F r a 
M i q u e l , o, si vo leu , el Pa re G ina rd 
i el P a r e C o l o m (a ixò d e " P a r e " j a 
pe r s e m p r e a m b ma júscu l e s ) , en 
m o l t s d ' a s p e c t e s han t ingu t v ides 
para l · l e les : a m b d ó s nascu t s a t renc 
de canv i d e s eg le ( 1899 i 1900, 
r e s p e c t i v a m e n t ) ; a m b d ó s , fills de 
p a g e s o s d e la M a l l o r c a inter ior ; 
a m b d ó s , f r anc i scans de la m a t e i x a 
f o r n a d a ; a m b d ó s , e n t u s i a s t e s 
c o l · l a b o r a d o r s en la g ran o b r a de 
m o s s è n A l c o v e r , el D i c c i o n a r i 
Ca ta l à V a l e n c i à Ba lear , q u e f inal-
m e n t h a v i a d e c o n c l o u r e F r a n c e s c 
de Bor ja M o l l , qui h a v i a d ' ed i t a r , 
m é s tard , el C a n ç o n e r P o p u l a r de 
M a l l o r c a ; 
a m b d ó s , G i n a r d i C o l o m , lul · l is tes 
i p o e t e s ; a m b d ó s , e rud i t s i savis 
s i l enc iosos ; a m b d ó s , e n a m o r a t s de 
la pà t r i a - l l engua ; a m b d ó s , h o m e s 
de D é u . I m ' e n o r g u l l e i x afegir q u e 
a m b d ó s foren m e s t r e s m e u s , un en 
el c o n v e n t d ' A r t à , i l ' a l t re en el 
d ' I n c a , on va ig fer tot el batxi l lera t . 
D e les c l a s se s de re l ig ió q u e ens 
i m p a r t i a el P a r e C o l o m , en record , 
de f o r m a i n e s b o r r a b l e , el seu fil de 
veu e s q u e r d a d a , g a i r e b é inaud ib le , 
q u e o m p l i a d e m o n o t o n i a tota l ' au la 
en aque l l es ho res de tedi capvespra l . 
Ell e ra b e n è v o l i p r i m m i r a t (tot i 
q u e g e n e r ó s ) en les no te s , i pos se ï a 
un h i s t r iòn ic sent i t de l ' h u m o r . Poc 
p o d i a i m a g i n a r j o , a l e sho re s , quin 
p r i v i l e g i s i g n i f i c a v a p o d e r s e r 
e n s e n y a t pe r tan i l · lus t re professor . 
F o u el P a r e G i n a r d qu i , de ben 
pet i t , i a m b inf in i ta p a c i è n c i a i 
r o t u n d a e x i g è n c i a , m ' e n s e n y à a 
servi r mis sa , ca r j o , de totes to tes , 
vo l ia ser e s c o l a n e t i a judar en les 
c e r i m ò n i e s l i tú rg iques (en aquel l 
t e m p s - a n y s c i n q u a n t a - m o l t m é s 
c e r i m o n i o s e s q u e n o a ra ) . Po t se r 
d ' e n ç à m e ve la fal · lera del tea t re (... 
" la m i s s a - de i a en b r o m a S a l v a d o r 
Espr iu -, és la mi l lo r r ep resen tac ió 
teatral q u e ex i s te ix , i, a m é s , la que 
fa m é s a n y s q u e és en ca r te l l e ra" ) . 
T a m b é fou el P a r e G ina rd qui 
m ' e n s e n y à a cantar . Vull dir, a cantar 
bé , a m b exce l · l en t d i r ecc ió mus ica l 
( record els seus m a g r e s dits rebler ts 
de sedes hi ve rnenques sobre el teclat 
d ' i vo r i g r o g u e n c de l ' h a r m ò n i u m , i 
els seus p e u s v e n t i m - v e n t a m ) , i a m b 
a c u r a d a h a r m o n i t z a c i ó coral , tot i 
q u e n o é r e m m é s q u e un estol 
m a l a r e c d 'a l . lo te l l s ora ts . D 'e l l vaig 
r eb re el l l ega t de l can t de la Sibil.la, 
q u e a m b tant d ' e s m e n t i amabilitat 
m ' e n s e n y à , i q u e , e spasa dreta, vaig 
c a n t a r al l l a rg d e qua t re nadáis 
segui t s , f ins q u e e m pollestrejà la 
veu , a c o m p a n y a t s e m p r e per ell 
m a t e i x des d e l ' o r g u e del cor del 
c o n v e n t d ' A r t à . Gràc i e s a ell, i als 
seus C r o q u i s A r t a n e n c s (una 
p r i m e r a e d i c i ó q u e posse ïa el meu 
pa re i q u e , d i s so r t adamen t , vaig 
ex t rav ia r D é u sap en qu in dels meus 
múl t ip les trasllats d 'habi ta tge) , vaig 
p o d e r d e s c o b r i r en aquel ls temps, 
els m é s à lg ids del f ranquisme, que 
era no n o m é s poss ib le sinó absoluta-
m e n t ado rab l e p o d e r llegir i escriure 
i sent i r en l l engua pròpia . To t i que 
les R o n d a l l e s d ' E n Jordi des Racó 
m ' e r e n c o n t a d e s , p r ime r vaig llegir 
el ca ta là del P a r e G ina rd que no pas 
el de m o s s è n Alcover . 
E n t r e les p o q u e s revistes que, 
a l e sho re s , c a m p a v e n p e r c a n o s t r a o 
p e r c a la p a d r i n a Ànge la , mare de 
m u m a r e i de l m e u onc le Jeroni 
G e n o v a r d - f ranciscà e ternament 
m i s s i o n e r al M a t t o G r o s s o i a altres 
t e r res d ' A m è r i c a -, la que més 
g a u d i a i c e l e b r a v a e ra E l Heraldo 
de Cr i s to , en q u è , a part de les 
c r ò n i q u e s mis s ione res , sempre amb 
fo tograf ies en b l anc i negre i molts 
de " n e g r e t s " , h o m hi pod ia trobar 
q u a l q u e p o e m a del Pare Ginard, 
s ignat quas i s e m p r e a m b els lul·lians 
p s e u d ò n i m s d e Fè l ix o Blanquerna. 
E l s de v e r s o s b reus eren els que més 
m ' a g r a d a v e n , ca r en els sonets i 
c o m p o s i c i o n s de vers major (deca-
s i l . làbics , a lexandr ins . . . ) , el meu 
e n t e n i m e n t d e nin es perdia entre 
a l · l i t e rac ions , me tà fo res i encaval-
c a m e n t s . N o record que en retingués 
c a p a la m e m ò r i a i, de fet, si no 
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hagués estat per l ' ed ic ió re la t iva-
ment recent (1995 , Pub l i cac ions dc 
l 'Abadia de Montser ra t ) de la seva 
Obra Poètica, recopilada i p ro logada 
per Pere Rossel ló Bover , c rec q u e 
aquells versos els hagués perdu t 
per sempre. El que sí he recorda t 
tota la vida, és que aquel ls escr i ts 
parlaven, la majoria, del pa i sa tge i 
contrades i racons d 'Ar t à , i a ixò 
m'embolcal lava l ' à n i m a d ' u n a lleu 
tremolor emociona l i e m o c i o n a d a . 
Gràcies a l ' ed ic ió e smen tada , he 
pogut llegir - ara de m a n e r a m é s 
completa i a m b formac ió i sens i -
bilitat d 'adul t (si és que ho ar r iba a 
ser mai un "escr iv idor" de versos ) -
, aquelles compos ic ions que j a e m 
semblaven i r recuperables , i mo l t e s 
d'altres que descone ix ia , car , c o m 
se sap, 1' obra en vers del Pare G i nard 
era molt dispersa. Ara , a m b l ' ob r a 
aplegada per Rosse l ló , he pogu t 
recórrer aquell itinerari poè t ic , fer 
aquell viatge al cor de l ' ex i s t ènc ia 
que, amb tant de sabor , per fum, 
tacte vellutat, secreta r e m o r i c la ra 
llum, i sempre des de la m é s aus te ra 
i autoexigent factura i e n c a r a a m b 
llenguatge mol t sovint prefabr ià , el 
nostre frare s a n t j o a n e r i p o e t a 
artanenc per excel · lència , ens de ixà 
com un dels mil lors t resors l i teraris 
d'aquesta terra encara nostra. Ningú 
mai (i que e m perdoni el s enyo r 
Josep Sureda Blanes) ha escri t coses 
tan belles i tan ben di tes d ' A r t à c o m 
ho feu fra Rafel. 
D'Antonio Machado , el meu mes t re 
de lletres Sa lvador Espr iu , a m b el 
seu, no sols his t r iònic , s inó càus t ic 
sentit de l ' humor , en deia q u e hav ia 
escrit "esparsos versos exce l · l en-
t í s s ims i m o l t d e m e n u d a l l " . 
Quelcom semblan t diria j o - a m b 
tots els respectes i tot i que n o e m 
sent capacitat per a una vera cr í t ica 
analítica - dels p o e m e s del Pare 
Ginard: mol tes estrofes recorden 
potser massa sovint aquel les g loses 
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tempesta, fixada en borbolls de 
serráis...),Torrent s a l t a d o r , V o r a 
l ' u r n a , V i d a t r i s t a ( Temps era 
temps, quan jo llibert folgava/i ara 
som esclau d'un llarg penar...), E l 
vel l c o n v e n t {Replomen lentament 
/els murs i es van desfent/amb gest 
de patiment/i d'amargura...),... tots 
e l ls , són ve r sos q u e pa r l en d i rec ta -
m e n t d e co r a cor , de l ' à n i m a a 
l ' àn ima . En ga i rebé tots , el pa i sa tge , 
la Na tu ra , hi són p resen t s c o m a 
t a n g i b l e r e f l ex d e D é u , c o m a 
pe r son i f i cac ió de la be l lesa en es ta t 
p u r , q u e n o s e m p r e a l e g r e ni 
ep i fàn ica , i tot p l ega t a m b el brill i 
la mus ica l i t a t q u e les pa rau les (bo 
e r a e l l p e r r e c o l l i r - n e d e b e n 
au t èn t i ques i nos t rades ! ) f o rmen i 
c o n f o r m e n en e ls seus escr i t s . 
A m b tot, n o e m p u c es ta r de dir 
que , al m e u parer , el mi l lo r G ina rd 
l i terari , el t r o b a m en els C r o q u i s 
a r t a n e n c s , pet i ta o b r a m e s t r a que , 
c o m a r t anenc de soca- re l , he p o g u t 
l legir i fruir " d e p ro fund i s " . De i a 
Tols to i : " D e s c r i u el teu l logaret , 
pe r m i n s o q u e sia, i seràs uni versa l" . 
N o cal d i r c o m d ' u n i v e r s a l hau r i a 
de m e r è i x e r ser qu i , c o m fra Rafel , 
va s abe r c o p s a r tant i tan b é el 
t a r annà del nos t re p o b l e i les seves 
merave l l e s que , no essent ell d 'Ar t à , 
e n s feu de scob r i r a ls p rop i s ar ta-
nencs . 
A r a fa v in t - i -c inc a n y s (1974) , dos 
abans de morir , el Pare Ginard t ingué 
la co r t e s i a d ' a c c e p t a r p re sen ta r u n a 
e x p o s i c i ó d e d i b u i x o s i p o e m e s q u e 
C è s a r Es t r any i un se rv idor férem 
en el C l u b Llevant . De l s m e u s versos 
en d i g u é q u e e ren " m a l s d ' e s c l o -
ve l l a r " , p e r ò v e n i a a c o n c l o u r e 
af i rmant q u e tot és vàlid si " e s t i m a m 
la nos t ra terra c o m c a p cosa d ' a q u e s t 
m ó n " . Va len t conse l l con t ra els tebs 
d ' e s p e r i t en a ixò d e fer pà t r ia i 
l l engua . 
Mique l M e s t r e . Ju l io l , 1999 . 
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Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 
Flors seques i artificials 
i c ançons popu la r s q u e el nos t re 
frare va pe l lucar al l larg de m é s de 
qua ran ta anys a q u í i al là, onsevu l l a 
anàs , i que hav ien de fo rmar el gran 
C a n ç o n e r P o p u l a r de M a l l o r c a , 
e n c i c l o p è d i a m a g n a de l senz i l l 
sentir camperol de l ' agre de la nostra 
pàtr ia i l lenca. A q u e s t esper i t poèt ic , 
paisa tgís t ic i de f o r m e s popu la r s , 
e ra t ambé el dels a n o m e n a t s "poe tes 
de l 'Esco la M a l l o r q u i n a " - C o s t a i 
Llobera , Mar i a A n t ò n i a Salvà , Joan 
Alcover , L lo renç Riber . . . -, de ls 
qua ls el Pare G ina rd en fou de ixeb le 
i ep ígon . T a n m a t e i x , arran d ' a q u e s -
t e s c o m p o s i c i o n s t a n s i m p l e s 
( r o m a n ç o s , c o r o n e s l i teràr ies de 
caire religiós, ce lebrac ions d ' e f emè-
r ides , . . . ) hi t r o b a m p o e m e s d e 
p r o f u n d s e n t i m e n t i d ' e s t u d i a -
díssi m a es t ruc tura q u e e n s r ecorden 
a H o r a c i , V i r g i l i , V e r d a g u e r , 
M a r a g a l l , L e o p a r d i , C a r d u c c i i, 
po t se r més l l u n y a n a m e n t , B a u d e -
l a i r e , p o e t e s q u e , e n t r e m o l t s 
d ' a l t res , Gina rd a d m i r a v a i re l leg ia 
cons tan tmen t . A q u e s t e s , pe r sona l -
m e n t , el G i n a r d p o e t a q u e m é s 
m ' in t e re s sa , tot i q u e la major ia 
d ' aques t s p o e m e s són de j oven tu t . 
V e r s o s tan a p a r e n t m e n t p l ane r s , 
pe rò tan e s b o r r o n a d o r s , c o m els 
d ' È x t a s i {Migjorn emmelat. Oci 
dolç. Laxitud saborosa./... L'orella 
percep el cruixit de l'herbei en 
creixença / tan fi és el silenci... I... 
S'endevina/la cara de Déu dins la 
fonda i serena lluny ària...\ P a i -
s a t g e a r t a n e n c ( Paisatge artanenc, 
que jo estim com s'estima una 
mare...), F e b r e r , C r e p u s c l e v e s -
p e r t í ( Faixa el ponent una orla 
carmesina / i és sang solar que el 
cel ha envermellit...), E l r a m e l l d e 
t a r o n g e s , A J e s ú s c r u c i f i c a t 
{"Com un mantell funest, densa i 
palpable, / ha embolcallat el món 
la tenebror...), E l p i n a r d e 
S ' A d u a i a ( Clotades carnoses, 
carenes ossudes, geològica / 
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Inaugurada la Plaça del Progrés 
El pas sa t d ia 19 de j u n y va tenir 
lloc l 'ac te d ' i n a u g u r a c i ó de la Plaça 
del P r o g r é s . A q u e s t a p laça e ra un 
espai p ràc t i camen t inuti l i tzat j a q u e 
les c o n d i c i o n s d e c o n s e r v a c i ó q u e 
o fe r i ae ren ga i r ebé nul · les . Gràc ies 
a la p r e s s i ó de l ' A s s o c i a c i ó de 
ve ïna t s Sa P i s ta i a la in ic ia t iva de 
1' aj u n t a m e n t es va p o s a r en m a r x a 
un projecte de re forma que afectava 
n o t a b l e m e n t a l ' e spa i de la P laça . 
La d u r a d a de les ob res , ad judicades 
a C O E X A , t e n i a un t e r m i n i 
d ' e x e c u c i ó d e d o s m e s o s i c o m p t a -
va a m b un p r e s s u p o s t total de 14' 5 
mi l i ons de pe s se t e s . Gran par t 
d ' a q u e s t p r e s s u p o s t e s t ava con -
t emp la t d ins el P la Mira l l . Les 
r e fo rmes m é s no tab le s han afectat 
a la p a v i m e n t a c i ó de la p l aça i al 
seu mobi l i a r i . L ' a s f a l t q u e hi havia 
a b a n s s ' h a s u b s t i t u ï t p e r un 
p a v i m e n t d e f o r m i g ó mol t m é s 
d ' a c o r d a m b l ' e s t è t i ca d ' a v u i en 
dia . U n a z o n a de la p l aça s ' h a 
c o n d i c i o n a t c o m a parc infanti l , 
do t an t - lo d e l ' e q u i p a m e n t neces -
sari p e r q u è e ls infants es p u g u i n 
d i s t r eu re s e n s e c a p per i l l . A m é s 
s ' h a n c o n s e r v a t els a rb res q u e j a hi 
hav i a i s ' h a n co l · loca t bancs q u e 
p e r m e t r a n s eu re i de scansa r . Els 
ve ïna t s de Sa Pis ta e x p r e s s a r e n la 
s eva a legr ia pel que , sens dub te , 
s u p o s a r à u n a m i l l o r a en la s e v a 
qual i ta t de v ida . 
D e s de fa mol t s d ' a n y s u n a de les 
p r inc ipa l s p r e o c u p a c i o n s de l s pares 
i m a r e s de Sa Pis ta e ra el fet q u e els 
seus infants haguess in de t r avessa r 
la ca r re te ra per p o d e r ana r a j uga r . 
Ara , a m b la r e n o v a c i ó de la p laça , 
aques t p r o b l e m a s ' hau rà vist en par t 
so luc iona t j a que els infants podran 
d i sposa r d ' u n espai d ' e sba r jo sense 
teni r necess i t a t de passar a l 'altra 
b a n d a del p o b l e . 
A l ' ac t e d ' i n a u g u r a c i ó hi assistiren 
m é s dc 2 0 0 pe r sones que pogueren 
m e n j a r un p la t de pael la que els 
m a t e i x o s ve ïna t s de l ' associació Sa 
Pis ta hav i en cu ina t . Pels més petits 
hi v a h a v e r u n e s p e c t a c l e de 
m a l a b a r s q u e e ls va sorprendre i 
d iver t i r al m a t e i x t e m p s . La festa es 
va a l l a rgar fins tard j a que hi havia 
g a n e s de festa i m ú s i c a per ballar. 
El passa t d i s sab te , 19 de j u n y , l ' A s s o c i a c i ó de ve ïns de 
Sa Pis ta va rea l i t za r u n a festa pe r tal de ce leb ra r la 
f ina l i tzac ió d e les ob res de la P l aça del P rogrés , 
i nc loen t -h i el p r e c i ó s pa rc infanti l , i ap ro f i t à rem 
l ' o c a s i ó p e r c e l e b r a r la f e s t a d e la b a r r i a d a . 
L a festa fou a m e n i t z a d a pe r un g rup de ma laba r i s t e s i 
pe r les x e r e m i e s . D e s p r é s s o p à r e m tots p lega t s d ' u n a 
m a g n í f i c a pae l la . En total fó rem uns 2 0 0 c o m e n s a l s . 
A p r o f i t a m l ' o c a s i ó p e r a g r a i r p ú b l i c a m e n t la 
c o l · l a b o r a c i ó d e l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à , pa r t i cu l a rmen t 
al Sr . Ba t le i a la c a d e n a de s u p e r m e r c a t s S Y P . 
Associació de Veïnats de Sa Pista 
P I Z Z E R I A 
Ga'n mateu 
Cl, Creu, 6 • Tel . 56 96 00 • Sant Llorenç 
Cl Ciutat, 4 2 - Artà 
Tel/fax : 971 836 6 9 0 
T N T MÚSICA 
Tenda de música 
J A T ' H O D I R E ( E S D I R E C T E , 1 9 9 9 ) 
Es d i rec te és el s isè d isc de Ja t ' h o d i ré i cl 
p r imer que g raven en d i rec te . En ell s 'h i poden 
t robar 29 c a n ç o n s de totes les e t apes q u e ha 
v iscut el g rup des de que va né ixer a M e n o r c a 
fins q u e van d e s e m b a r c a r a G i rona . La gran 
nove ta t del d i sc , apar t del fet de ser en d i rec te , 
és la inc lus ió de tres c a n ç o n s inèd i tes . 
U n a g r a n s e l e c c i ó d e c a n ç o n s c n directe , mol tes 
d ' e l l e s a m b a r r an jamen t s diferents a la seva 
vers ió or ig ina l . La seva coc te le ra es tà p l e n a de 
s o u l , f u n k , p o p , r o c k i d c la c u l t u r a 
medi te r ràn ia . Sigui c o m sigui c i s q u e hi sur ten 
g u a n y a n t són els a f ic ionats . 
• ï ï \ § ^ M l í ***** 
,C/LL 'fl \çssÍ-É 
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L ' A B D E M (Assoc iac ió Ba lea r d ' E s c l e r o -
si Múltiple), j u n t a m e n t a m b l ' a jun t amen t 
d 'Ar tà , h a o r g a n i t z a t p e r s e g o n a n y 
consecutiu a la nos t ra locali tat la c a m p a n y a 
Mulla't. Els object ius bàs ics d ' a q u e s t a 
campanya van e n c a m i n a t s a a c o n s e g u i r 
una major c o n s c i e n c i a c i ó i un m a j o r 
coneixement de la mala l t ia pe r par t de la 
població en genera l . Si bé l ' A B D E M és la 
canali tzadora de la c a m p a n y a a nivel l 
insular, l ' o rgan i tzac ió a nivel l es ta tal és 
reponsabilitat de la F E M ( F u n d a c i ó pe r 
l ' E s c l e r o s i M ú l t i p l e ) d e B a r c e l o n a . 
Aquesta c a m p a n y a t a m b é es farà a Madr id , 
País B a s c , P a í s V a l e n c i à , i d ' a l t r e s 
comunitats . A M a l l o r c a la c a m p a n y a 
Mulla 't està c o o r d i n a d a per Ma teu L l o d r à 
i se celebrarà aques t d i u m e n g e dia 11 de 
juliol. La d inàmica de par t ic ipac ió és mo l t 
senzilla j a que s i m p l e m e n t es t racta d ' a n a r 
a la piscina i neda r me t res . Per a i x ò hi 
haurà tres carri ls p repara t s pels vo lunta r i s 
que, de forma to ta lment des in te ressada , 
vulguin par t ic ipar a la c a m p a n y a . Els 
diferents nedadors que part icipin se ' n duran 
un diploma acredi ta t iu on els m e m b r e s de 
l ' o r g a n i t z a c i ó a p u n t a r a n la d i s t à n c i a 
recorreguda per c a d a un . A m é s hi hau rà 
un lloc on a l g u n s v o l u n t a r i s v e n d r a n 
camisetes, gorres i al tre t ipus de mate r ia l 
promocional, t ambé es repart iran uns fullets 
informatius sobre la campanya . Aix í matei x 
el club Aigua Espor t ens ha c o m u n i c a t q u e 
destinarà tota la recap tac ió d ' a q u e s t d ia a 
l 'Associació Ba lear d 'Esc l e ros i Múl t ip l e . 
De moment hi ha conf i rmada la par t ic ipació 
de 26 piscines de Ma l lo r ca i 5 de M e n o r c a . 
Com a dada c o m p a r a t i v a d i r em que l ' any 
passat el c ò m p u t total de p i sc ines q u e 
participaren a la c a m p a n y a va ser de 16. L a 
seu p r i n c i p a l o n hi h a p r e v i s t a la 
participació dels pe r sona tges i l · lustres q u e 
donen suport a la c a m p a n y a són les p isc ines 
Antònia Real de Pa lma . A q u e s t d i u m e n g e 
és l ' h o r a d ' a p o r t a r el n o s t r e g r a n e t 
implicant-mos i b a n y a n t - m o s a la p i sc ina 
municipal d ' A r t à ent re les 10 h i les 22 
hores. Mulla't. 
i?AGRUPACIÓ MÚTUA wi Bankpime M"M*tólí,r IME 
T O T SERVEI 
Serveis integrats 
T o n i Vend re l l - T e l . 6 0 7 7 1 7 141 
P r o b l e m e s d ' h u m i t a t s a p a r e t s i s o s t r e s . 
D e r e n o u s a m b v e ï n s i a c ú s t i c s a m b l o c a l s . 
D ' a ï l l a m e n t d e l f r e d i l a c a l o r . 
S o l u c i o n i ' l s a m b e l s s i s t e m e s d ' e n v a n s , 
t r a s d o s s a t s i f a l s o s s o s t r e s P L A D U R . 
S i m p l e s i n e t s . 
BCNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
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Paisatges: exposició d'Antoni Alzamora 
E n c a r a hi h a t e m p s fins el d ia 10 pe r 
anar a v is i ta r l ' e x p o s i c i ó del p in to r 
nascu t a Ar tà , p e r ò r e s iden t a Ca lv i à 
des d e fa m o l t s d ' a n y s , A n t o n i 
A l z a m o r a . A l ' e x p o s i c i ó s 'hi poden 
v e u r e un total d e 5 2 q u a d r e s que ens 
m o s t r e n la v i s ió q u e té l ' a r t i s ta dels 
pa i sa tges de M a l l o r c a . L a major ia 
dels q u a d r e s q u e es p o d e n c o n t e m -
plar m o s t r e n pa i s a tge s d ' A r t à i de 
Cal vi à, e n c a r a q u e t a m b é hi ha altres 
zones de l ' i l la . L ' a c t e d ' i naugu rac ió 
de l ' e x p o s i c i ó v a teni r l loc el passa t 
d i v e n d r e s d ia 2 de ju l io l . L ' o b r a 
d ' A n t o n i A l z a m o r a s e m p r e ha es ta t 
e log i ada pe l s cr í t ics d e M a l l o r c a 
per la m a n e r a tan ca rac te r í s t i ca i 
p ròp i a q u e té d e p in ta r e ls pa i sa tges 
m a l l o r q u i n s . A n t o n i A l z a m o r a 
ut i l i tza u n a g a m a de co lo r s e s sen -
c i a l m e n t cà l ida . S e g o n s pa rau les 
del cr í t ic Rafe l Pe re l l ó " c o n t e m p l a r 
els p a i s a t g e s p in ta t s p e r A l z a m o r a 
e s p e n e t r a r e n e l m ó n d e l e s 
sensac ions . ( . . . ) L ' e s p e r i t de síntesi 
es p r e s e n t a en c a d a fo rma , a l ' igua l 
q u e l a m à g i a d e l c o l o r ( . . . ) " 
L ' e x p o s i c i ó r o m a n - d r à obe r t a fins 
el d ia 11 d e ju l io l de les 2 0 a les 2 2 
hores a les sa les d ' e x p o s i c i o n s de 
na Ba t l e s sa . 
Exposició conjunta a la casa d'Art "Vivencia" 
El p r ò x i m d ia 11 de ju l io l t end ra l loc la i n a u g u r a c i ó d ' u n a exposició 
co l · l ec t iva de p in tu ra i e s cu l t u r a on hi pa r t i c ipen d is t in ts art is tes locals 
i d ' a l t r e s d e fora de la nos t r a locali tat . L ' e x p o s i c i ó es p o d r à visi tar a la 
C a s a d ' A r t " V i v e n c i a " s i t uada al ca r re r Majo r , n ú m e r o 7 1 . L 'horar i 
d ' o b e r t u r a serà de les 16 :30 ho res a les 2 0 : 3 0 h o r e s . L a totali tat dels 
ar t is tes q u e hi par t i c ipen són : Luis Vida l , X a v i e r Llul l , Mique l Díaz del 
C a m p o , C o n r a d o , Kar in D a r b y , Ul r ike Babs t , Pe te r H o h e n d a l , Gerhard 
G a n g e r l b e r g e r i T . C o l a n i e . A q u e s t a e x p o s i c i ó r o m a n d r à ober ta durant 
tot el q u e res ta del m e s d e ju l io l a ix í c o m d u r a n t les festes de Sant 
Sa lvador . 
Hotel famil iar situat al centre d'Artà. Totes les 
habitacions inclouen bany complet , TV /SAT, 
M i n i b a r , c a i x a f o r t a , c a l e f a c c i ó / a i r e 
condicionat . Sala d'estar, menjador i terrassa. 
En 10 mts . de cotxe arr ibarà a 
4 c a m p s de golf i 10 platges 
c / R a f e l B l a n e s , 1 9 -
0 7 5 7 0 - A r t à 
Tels: 971: 829 163/836 239/836 
265 939 05 27 68 
HOTfcí. , 
CASAL D ' AZfA 
S'arrenda local a Artà 
A p t e p e r ins ta l · lar q u a l s e v o l 
c la s se d e 
n e g o c i , c o m e r ç o m a g a t z e m . 
A p r o x i m a d a m e n t t é u n s 6 0 m 2 d e 
s u p e r f í c i e c o b e r t a i 3 0 d e p a t i . 
I n f o r m a c i ó a l t e l è f o n 9 7 1 8 3 5 7 9 8 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 616 492 970 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
9 j u l i o l 1 9 9 9 5 0 3 23 
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S9 apropen les Fes te s d e S a n t S a l v a d o r 1 9 9 9 
El p rog rama d ' e n g u a n y de les 
festes de Sant Sal vador j a c o m e n ç a 
a agafar cos . Un any m é s és 
destacable la quant i ta t d ' a c t e s q u e 
hi haurà , i q u e d e b e n s e g u r 
contentaran a tots e ls col · lec t ius 
artanencs pel seu atract iu i la seva 
diversitat. La revis ta Be l lpu ig ha 
tengut accés al p r o g r a m a de festes , 
però creim opor tú q u e enca ra no 
desvetllem quines són les activitats 
que el conformaran , j a que s ' ha de 
guardar l ' e m o c i ó fins el d ia q u e el 
programa definitiu vegi la l lum. 
Com a nota i per comença r a "entrar 
en oli vetes" us avançam que a partir 
del dijous 29 de ju l io l s ' ence ta rà el 
calendari d ' ac t e s i j a no s ' a tu ra ran 
fins el d iumenge d ia 8 d ' agos t . 
Enguany torna a des tacar l 'ofer ta 
d ' e x p o s i c i o n s on hi h a m o l t s 
d'artistes a r tanencs impl ica t s . Les 
verbenes seran el d i jous 5, el 
divendres 6 (Sant Sa lvador ) i el 
dissabte 7 d ' agos t , a ix í q u e els m é s 
balladors j a es p o d e n p r e p a r a r 
perquè hi haurà festa de valent . 
F ins a q u í p o d e m d e s v e t l l a r . 
Haurem d ' e spe ra r uns dies pe r a 
saber la totali tat dels ac tes q u e 
completaran el p r o g r a m a de festes 
d 'enguany, però j a a v a n ç a m q u e 
serà un dels anys m é s m o g u d e t s . 
E-mail: 
bellpuig @ servibal.es 
Contestador 
971 835 033 
automàtic 
Caixa semttorre 203W ATX - Microproce&sador Intel Pentium lil 
MMX2 - Ventilador amb disipador en micro - Placa Base QOI 
BRILLIANT/ AGP xipset Intel 82440 BX / AGP en PJI - USB (Universal 
Serial Bus) - Tájela gràfica Xip ïntel 740 4 Mb AGP - 64 Mb DIMM 
SDRAM 100 Mhz (a..p. 3S0Mhz) - HO 4,3 Gb ULTRA DMA - CD ROM 
PIONEER 4QX - Disquetera 3 1/2 1.44 Mb - Tarjeta d© sò 
SoundBlaster 64 PCI - 2 ports sèrie 16550A, 1 port paral·lel ECP/EPP 
- Monitor Color 15" PHILIPS 105S 1024x763 pixels 85MH2 « Micròfon 
multimedia - Altaveus autoamplificafcs 240W Stereo 
105 tecles, Windows 95698 - Mouse ps/2, estora 
Teclat expandit 
només 154,900 pts. 
Amb !a compra de ["ordinador: 
impresora Epson Stylus 440 + Scanner Primax 9800 
35.900 pts. 
Per a qualsevol consulta: 
971 82 91 95 I.V.A. Rti Inclòs 
GABINET DE BELLESA 
Fac ia l 
Neteja cut is 
Maqui l la tges (D ia , cock ta i l , 
nit, núvia i fantas ia) 
D e p i l a c i o n s 
C e r a ( e n c a l e n t , t e b a i 
progressiva) 





C / J o a n XXI I I , 19-1r. - Tel. 8 2 9 0 3 3 
Mòbil : 939 6 3 8 7 0 5 - A r t à 
T r a c t a m e n t s f a c i a l s 
A c n e , dob le M e n t ó n , en to rn u l ls , 
r e a f i r m a n t s , c o u p e r o s s e , 
r osasea , d rena tge l infàt ic. 
C o r p o r a l s 
M a s s a t g e s re lax 
T r a c t a m e n t de pi ts 
T r a c t a m e n t rea f i rman t 
D r e n a t g e l infàt ic 
T r a c t a m e n t a m b l i p o f i t 
R e d u e i x 3 ta l les e n un m e s . 
24 5 0 4 9 juliol 1999 
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I n a u g u r a d a la n o v a bo t iga de N a t u r à l i a 
El pas sa t d i a 2 6 d e j u n y va ten i r l loc 
la i n a u g u r a c i ó d e la n o v a bo t iga 
" N a t u r à l i a " . H e m de r eco rda r als 
nos t r e s l ec to r s q u e a q u e s t a bo t iga 
j a ex i s t i a a Ar tà , p e r ò e s t ava s i tuada 
a la p l a ç a del C o n q u e r i d o r . A r a la 
bo t iga , r e g e n t a d a pe r J o a n a Ge la -
ber t , s ' h a t ras l l ada t a la s eva n o v a 
a d r e ç a de l c a r r e r P e p Not , n ú m e r o 
4 3 . L ' o f e r t a d e la n o v a t enda no 
v a r i a r à j a q u e s 'h i podran aconsegui r 
p r o d u c t e s na tu ra l s d ive r sos ( roba, 
r e m e i s , v i t a m í n i c s , pe r fums , e tc ) . 
E n h o r a b o n a a ls p rop ie ta r i s i sort 
pe r e n d a v a n t . 
C a m p u s d e b à s q u e t 
a A r t à 
Ent re e ls d i e s 3 0 de j u n y i 7 de ju l io l 
s ' h a ce l eb ra t a A r t à un C a m p u s de 
bà sque t . El c a m p u s e s t a v a coor -
dinat per 1' Esco la Ba lea r de l 'Espor t 
i t en ia c o m a d i rec to rs t ècn ics a 
Ton i Au l í , e n t r e n a d o r nac iona l i 
r ep r e sen t an t de la F e d e r a c i ó Ba lea r 
de B à s q u e t , i C a r l o s H e r n á n d e z , 
e n t r e n a d o r nac iona l , l l icencia t en 
E d u c a c i ó F í s ica i r ep re sen t an t de la 
F e d e r a c i ó C a t a l a n a de Bàsque t . El 
p e r s o n a l t ècn ic q u e , a m é s dels 
directors j a e smenta t s , es tava format 
pe r e n t r e n a d o r s i m o n i t o r s e spec ia -
l i tzats , t en ia p rev i s t d o n a r supor t a 
u n s 1 0 0 a l · l o t s p r o v i n e n t s d e 
Mal lo rca , M e n o r c a , Eivissa , Barce -
lona i T a r r a g o n a , p r inc ipa lmen t . 
El p r e p a r a d o r físic del c a m p u s va 
ser en M i g u e l E s c o d a i l ' equ ip 
m è d i c e s t a v a fo rma t pe r la doc to ra 
I s abe l S á n c h e z , e s p e c i a l i s t a en 
m e d i c i n a e s p o r t i v a i d o c t o r a de 
l ' E s c o l a B a l e a r d e l ' E s p o r t , i 
M i g u e l R e y n é s , A T S i r e s p o n s a b l e 
••••y 
• • B 41? E*» 4 ¿ i 
Se 
l l i 
dels serveis m è d i c s del Bàsque t Inca. d e les h o r e s d ' e s b a r j o , dinar i 
Els infants q u e p o d i e n par t ic ipar al s e s s i o n s d e p i sc ina , compren ia 
c a m p u s h a v i e n de ser d ' in fan t i l s de q u a s i 5 h o r e s d i à r i e s d ' en t r e -
segon any i c ade t s . L ' h o r a r i , a m é s n a m e n t . 
Joieria Vlüçy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 971 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
9 ju l i o l 1 9 9 9 
Els bollicaos germànics i 
l'arenalització de Cala 
Rajada 
«Aquí en Ca la Ra jada y a no p u e d o 
vivir t ranqui lo . A h o r a ya só lo se 
puede vivir en Ar tà» . A q u e s t a frase 
li va dir a mon pare un a l e m a n y que 
hem tengut de veïnat durant 25 anys , 
però que fins a ra n o ens h a v i e m 
topat ni un p i c . E l l , c o m to t s 
nosaltres, ha estat t es t imoni de c o m 
petits nuclis de p o b l a c i ó cos taners 
s 'anaven mass i f icant i pas saven de 
ser pobles pe t i tons i ag radab le s (on 
era possible conviure a m b el tur isme 
amb tranquil · l i tat) a un e m b a f a d o r 
aplec d ' apa r t a me n t s , hote ls i b locs 
de pisos en cons tan t c r e ixemen t . 
Cala Rajada i Ca l a Mi l lor , en els 
darrers 15 anys , han passa t de tenir 
gràcia a ser una au tèn t ica desgràc ia . 
Resultat: el tu r i sme «de qual i ta t» , 
aquella família de p o d e r adquis i t iu 
mitjà, ens visi ta c a d a c o p m e n y s 
sovint i en el seu l loc arr iben els 
«bollicaos» amic s de les l i t rones de 
sangría que c o m p r e n als «super -
markets» i es b e u e n a les por tes de 
la discoteca. Aque s t s són els que 
desperten al nos t re ve ïna t a l e m a n y 
quan, de c a m í c a p a l 'ho te l a les tres 
0 a les cinc de la ma t inada , a m b veu 
de baríton etí l ic en tonen c a n ç o n s 
com l ' h imne del Baye rn de M u n i c . 
1 c o m q u e t o t , f i n s al d a r r e r 
apartament, s ' ha d ' o m p l i r , c a d a pic 
són més . En aques t con tex t e , el 
nom d ' u n d e l s a t r a c t i u s m é s 
poderosos d ' a q u e s t p o b l e , C a l a 
Agulla, va adquirint més i m é s sentit: 
ja falta poc pe rquè en aques t a plaja 
no hi càpiga ni a ixò , u n a agul la . I 
com que s 'ha d ' o m p l i r al preu que 
sigui, les ofertes tur ís t iques s ' abara -
teixen fins a l ímits i n imag inab le s . 
Davant d ' a ixò , els hote lers no tenen 
més remei que basar el seu negoci 
en la m à d ' o b r a bara ta . Hi ha qui 
pronostica que d ' a q u í mo l t poc el 
gru ix d ' i m m i g r a n t s d e l N o r d 
B E L L P U I G 
5 0 5 25 
col·laboració 
El món v a bé íWk 
Per Miquel Piris Obrador El món no hi v a 
d ' À f r i c a a M a l l o r c a c r e i x e r à 
c o n s i d e r a b l e m e n t c o m ha passa t a 
C a t a l u n y a . E ls agr icu l tors ca ta lans 
de zones c o m el M a r e s m e han trobat 
en a q u e s t a m à d ' o b r a la so luc ió al 
seu c a d a d i a m é s mal t rac ta t sector. 
U n a c o s a s imi l a r e ls passa (-rà) als 
h o t e l e r s m a l l o r q u i n s . P e r ò a q u í 
in te rvé un fac to r q u e fa a Ma l lo r ca 
m o l t d i ferent : a C a t a l u n y a enca ra hi 
ha ba r r i ades o n é s fàcil t robar un pis 
r e l a t i v a m e n t bara t . Nuc l i s turís t ics 
c o m C a l a R a j a d a se se rv ien de 
p o b l e s c o m C a p d e p e r a per allotjar 
als i n m i g r a n t s o t r eba l l adors de 
t e m p o r a d a . F ins fa poc , tots pod ien 
t robar un h a b i t a t g e on residir pe r un 
preu m o l t d ' a c o r d a m b els seus 
i ng re s sos . A i x ò s ' h a acabat . U n pis 
a Ma l lo rca , n o d i g u e m j a una casa , 
cos ta u n a mi t j ana d ' u n s 2 0 mi l ions 
(xifra i m p e n s a b l e fa una dècada ) . 
S e g o n s un i n f o r m e p u b l i c a t la 
s e t m a n a p a s s a d a a la p remsa , en el 
da r re r any la nos t r a comun i t a t ha 
regi strat 1' enca r imen t més important 
de tot 1' Es ta t e s p a n y o l en hab i ta tge , 
d u p l i c a n t la x i f r a d e l n o s t r e 
i m m e d i a t seguidor , Cata lunya. Això 
ha es ta t fan tàs t ic pe ls que han pogu t 
fer negoc i a m b aque l l a propie ta t (-
s) q u e fa d o s d ie s no val ien dos 
rea ls . P e r ò a ra j a ens t robam de cara 
a m b les c o n s e q ü è n c i e s d ' a q u e s t 
f e n o m e n indu ï t p e r les fortes sumes 
d e d o b l e r s n e g r e s p r o v i n e n t s 
d ' A l e m a n y a q u e s 'hav ien de netejar 
a b a n s de l ' a r r i b a d a de l ' E u r o . Els 
sous q u e es g u a n y e n a Ma l lo rca 
c o n t i n u e n sent de l s m é s ba ixos de 
l ' E s t a t e s p a n y o l i, e n c a n v i , 
l ' h ab i t a t ge és el m é s car. Es mol t 
p r o b a b l e q u e u n a de les c o n s e q ü è n -
(Tomeu i Jaume) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 971 
83 50 09 
Especialitat 
e n : 
Berenars i tapes 
variades 
c ies d ' a i x ò s igui q u e m o l t s de pares 
s ' h a g i n d ' h a b i t u a r a v iure a m b els 
seus fills a ca sa fins q u e tenguin 
edat de ser padr ins . I, pe r altra banda , 
q u e els ho te le r s e s t robin que als 
seus t r eba l l adors n o els hi sor t i rà a 
c o m p t e ven i r a fer fe ina a q u í si 
veuen q u e s ' h a n de gas ta r g ran par t 
de l s g u a n y s en p a g a r l ' h ab i t a tge . A 
Ar tà j a hi ha qui l loga hab i t ac ions 
ind iv idua l s a m b b a n y pe r a t rebal la-
dors q u e no p o d e n p a g a r res pus . 
D i f í c i l m e n t m i l l o r a r e m la 
q u a l i t a t d e l t u r i s m e q u e v e a 
Ma l lo r ca , t ones de c i m e n t i d ' e r ro r s 
ens s epa ren d ' e l l s . P e r ò podr i a ser 
m o l t pitjor, e l t u r i s m e podr i a de ixa r 
de veni r . La sa tu rac ió de M a l l o r c a 
h a pa s sa t de ser u n a a m e n a ç a a 
conver t i r - se en u n a realitat . El nivell 
de qua l i t a t d e v ida (que n o vol dir 
r iquesa ) q u e e s t a m p e r d e n t és un 
i n d i c a d o r p r o u v à l i d p e r v e u r e 
p e r q u è la nos t r a i l la pe rd atract iu 
pe l s v is i tants (a n o ser q u e vu lgu is 
m u n t a r u n a i m m o b i l i e n ) . A tall 
d ' e x e m p l e : a A l g a i d a fa qua t re dies 
que s 'han queda t sense a iguapo tab le 
per acaba r a m b els talls de submin i s -
t r a m e n t ; e l c o n s u m d ' e n e r g i a 
e lèc t r i ca ha pujat tant q u e pres t 
s ' h a u r a n t d ' o b r i r n o v e s cen t ra l s 
t è r m i q u e s ; la i n c i n e r a d o r a de Son 
R e u s j a n o d ó n a l ' abas t i e ls fems 
s ' h a n d e c r e m a r als a b o c a d o r s , on 
són c r ema t s de m a n e r a incont ro lada 
p r o d u i n t n i v e l l s p e r i l l o s o s d e 
d i o x i n e s c a n c e r í g e n e s ; apa rca r s ' ha 
conver t i t en u n a ges t a i co n d u i r en 
u n a temer i t a t ; les d e p u r a d o r s es tan 
al l ími t i j a s ' h a n dona t c a s o s de 
b a r r e j a d e m e r d a a m b c o r r e n t s 
d ' a i g u a sub te r ràn ies . . . A M a l l o r c a 
j a n o hi c a b e m . 
Pare ix q u e h e m p e r d u t l ' o p o r t u n -
itat de man ten i r el tu r i sme de quali tat 
en favor del t u r i sme res idenc ia l . El 
n o s t r e v e ï n a t , u n d e l s p i o n e r s 
d ' a q u e s t a dar rera fórmula , ben prest 
s ' h a u r à c o m p r a t u n a casa a Artà . I 
és q u e , c o m ell d iu: « A h o r a so lo se 
p u e d e vi v i r e n A r t à » , si tens mo l t de 
dob le r s , és c lar . D e tota m a n e r a , el 
m ó n va bé . Ser pess imis ta no serveix 
de res . P e r ò res ta r a d o r m i t t a m p o c . 
E n c a r a q u e d a m o l t a M a l l o r c a pe r 
sa lvar (o des t ros sa r ) . 
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B E L L P U I G noticiari 
Xlè Festival de musica clàssica 
"Antoni Lliteres" 
D e l ' 1 1 de jul iol al 15 d'agost - 1999 
l e r c o n c e r t : d i u m e n g e , 11 d e j u l i o l 
M I Q U E L E S T E L R I C H ( P I A N O ) I J O A N A L L A B R É S ( S O P R A N O ) 
C l a u s t r e d e l C o n v e n t d e l s P P . F F . 2 2 h o r e s . E n t r a d a : 1 .000 p e s s e t e s . 
2 n c o n c e r t : d i u m e n g e , 18 d e j u l i o l 
P E P T O S A R ( N A R R A D O R ) I F R A N C E S C B L A N C O ( P I A N O ) 
C o n c e r t f a m i l i a r . N a r r a c i ó d e c o n t e s m u s i c a t s p e r a t o t a l a f a m í l i a . 
C l a u s t r e d e l C o n v e n t d e l s P P . F F . 2 2 h o r e s . E n t r a d a f a m i l i a r : 1 . 0 0 0 p e s s e t e s . 
3 e r c o n c e r t : d i u m e n g e , 2 5 d e j u l i o l 
A N D R E U R I E R A ( P I A N O ) 
C l a u s t r e d e l C o n v e n t d e l s P P . F F . 2 2 h o r e s . E n t r a d a : 1 .000 p e s s e t e s . 
4 t c o n c e r t : d i u m e n g e , 1 d ' a g o s t ( f e s t e s S t . S a l v a d o r ' 9 9 ) 
Q U A R T E T W A L A S S E K D E P O L Ò N I A ( Q U A R T E T D E C O R D A ) 
C l a u s t r e d e l C o n v e n t d e l s P P . F F . 2 2 h o r e s . E n t r a d a : 1 . 0 0 0 p e s s e t e s . 
5 è c o n c e r t : d i u m e n g e , 8 d ' a g o s t ( f e s t e s S t . S a l v a d o r ' 9 9 ) 
J . P . R A M P A L & C L A U D I A R I M A N Y & J O S E P F . P A L O U ( F L A U T E S I C L A V E C Í ) 
E s g l é s i a d e l C o n v e n t d e l s P P . F F . 2 2 h o r e s . E n t r a d a : 2 . 0 0 0 p e s s e t e s . 
6 è c o n c e r t : d i u m e n g e , 15 d ' a g o s t ( f e s t e s d e S t . R o c ' 9 9 ) 
M I Q U E L À N G E L A G U I L Ó ( G U I T A R R A ) 
E s g l é s i a d e l a C o l ò n i a d e S a n t P e r e . 2 2 h o r e s . E n t r a d a : 1 . 0 0 0 p e s s e t e s . 
C o n c e r t a b e n e f i c i d e l ' A s s o c i a c i ó P r o - O r g u e d e l a C o l ò n i a d e S a n t P e r e . 
D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
C/ Ramón Franco, 32 - Tel. 971 818 000 
CONSTRUCCIONES AGLOMERADO 
DESMONTES EXCAVACIONES 
ASFALTOS PLANTA DE AGLOMERADO 
CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
ALQUILER MÁQUINAS 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
I A 
È È J M r W o r - r T 7 i í j c j r 7 & £ ; 
* w M mí 
W W W CI.F A - 0 7 254188 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia, km 4 
tel. 971 83 56 88 Fax: 971 56 52 67 
971 836 461 
9 juliol 1999 
Del meu confessionari 




El nostre amic i pa i sà Ped ro 
Llinàs Danus , T iu i del Forn d ' e n 
Serra, el p roppassa t m e s de m a i g i 
després d ' u n a es tada de c inquan ta -
dos anys a L ' A r g e n t i n a , por tà a 
terme una visita t empora l i de ca i re 
familiar al seu bressol ma te rn . 
L ' any 1947 j u n t a m b el seu 
pare, Pere Ll inàs , Tiu , i el g e r m à 
Joan, par t í r u m b a t e r r e s s u d -
americanes, a la inc ip ient eda t de 
disset anys. Per ce lebra r la b o n a 
nova del regrés a la Roque ta , v à r e m 
fer una x e r r a d a f o r ç a i n t e n s a . 
Armats de quarti 
lles i boli , pun tua lmen t i a m b la 
presència de la lleial e sposa Raque l , 
anotàrem cada paraula del cont ingut 
de la conversa . 
Però (mal d ' u n a punye te ra 
vegada una verga de l lamp esbrel làs 
els emperons) , al m o m e n t en què 
ens d isposàvem a redac ta r l ' en t re -
vis ta , ve t a c í q u è d e m a n e r a 
inesperada les fotos i les quar t i l les 
havien desaparegut . Pel meu hono r 
assegur que de qu inze dies e n ç à 
vaig de cul per veure de t robar- les . 
Si no hi ha bru ixes , a l m a n c o que no 
emprenyin. 
Dit e sba r r i ament és l ' os ten-
sible causant de no pode r nar rar 
amb fidelitat el vis a vis . 
Així mate ix r e c o r d a m que 
en Pedro aguan ta m e t x a a Bel t ran , 
un dels n u s o s d e c o m u n i c a c i ó 
f e r r o v i à r i a m é s i m p o r t a n s d e 
l 'Argentina, i l loc d ' e n l l a ç dels 
ferrocarrils de C ó r d o b a , San t i ago 
del Estero, T u c u m á n , etc. , on hi 
regenta un n e g o c i p e r s o n a l d e 
p insos i farra tges en g ros . En canvi 
el fill Ped ro Dan ie l i la filla Mar i s a 
e s d e c a n t a r e n p e r la d i s t i n g i d a 
vas t i tud de M a r del Plata . El varó és 
propie tar i de dos i m m e n s o s tràilers 
I v e c o , e l s q u a l s c o b r e i x e n u n a 
mi t jana de qua t re -cen ts q u i l ò m e 
tres per e ix ida . 
Par lan t de la descendènc ia , 
suara record q u e Mar i sa gaude ix el 
pa t r imoni de posse i r una ga rgamel la 
d ' o r . T a n t és així , que d ins la faceta 
de l ' a m a t e u r i s m e , po t bravejar la 
glòr ia d ' h a v e r canta t a l ' emb lemà t i c 
Tea t ro C o l ó n de B o n s Ai res . 
D e bon de veres sen t im no 
pode r r ema ta r a d e q u a d a m e n t l 'art i 
c le , pe rò m é s val ésse r parc i p ruden t 
q u e n o p a s g a l l e j a r d e v a c u s 
en t en imen t s . 
T a m p o c cal dir q u e l ' impac t e 
compara t i u en t re l 'Ar tà del 47 i la 
f e somia u rbana de l ' A r t à actual va 
ser incon tes tab le . Del braç del seu 
cos í Joan Serra , en Ped ro p o g u é 
r e m e m o r a r ve l l e s v i c i s s i t uds de 
j o v e n e s a . P e r ò on l ' éx tas i admira t iu 
vessà el cànt i r r e m e m b r a l fou al 
F ins tant en què can t ra ren el recor re-
gu t u rbà a la P lace ta d e ' s M a r x a n d o , 
tot r e m e m o r a n t aque l les ped rega 
des als nius d ' o r o n e l l a q u e tant t re ien 
de po l l ague ra les i res de mes t r e 
Be rna t de Sa Drogue r i a . 
Del què t a m b é q u e d à bocaba -
dat va ser de l ' e m p r e m t a ambien ta l 
soferta per aque l la i nefable Sa Tor re 
de les ba r r aques de San t R o c i els 
P ins de Ses V e g u e s , r espec te a la 
c o n t e m p o r à n i a C a n y a m e l . Per en 
Pedro , la me tamor fos i urbanís t ica 
de les v e r g e s N a P l a n a d ' A b a i x , N a 
P l a n a d ' A l t , S a V a q u e r a , C o v a dels 
A l b e r 
d a n s , C a ' n S i m o n e t a , C a ' n Cru ia , 
S ' E s t a n y , E s Pra t d e ' s Jai . . . fou 
i r r eba t ib l e . 
C o m m a n e n el d o g m e s de la 
f raterni ta t , e n P e d r o i e s p o s a R a q u e l 
foren a d m i r a b l e m e n t a tesos pels 
m e m b r e s d e la d inas t i a T iu i Pa l les , 
i de m a n e r a a l t ru i s ta pe r F ra Be rna t 
N e b o t L l i n à s , M i n i s t r e Prov inc ia l 
de la T . O . R . de San t F r a n c e s c . L a 
l lar r e s i d e n c i a l la p lan ta ren a C a ' n 
M a t e r n a l e s p e r g r a n con t en t de la 
m a d o n a J o a n a A i n a L l i n à s , la 
i n c o m b u s t i b l e fo rne ra Pa l les . 
¿I q u è en d i r e m dels a m i c s i 
a m i g u e s de l barr i d e San t a Ca ta l ina 
i del Co l l d e N ' A b r i n e s ? D e m a n e r a 
c o r p r e n i d o r a , c o m p a n y s inob l ida -
b les c o m e n T o n i F igue re ta , el ci tat 
cos i J o a n Ser ra , en J o a n Ta labar t , 
e ls g e r m a n s T o n i i Joan Bote r , 
M i q u e l M a i e t a (e .p .d . ) , el malaura t s 
P e r e i B a r t o m e u B o s s a , G a s p a r 
R a y ó , B i e l B o s s a (e .g .s . ) , Ca ta l ina 
R e u s , M a g d a l e n a C o c a , Ca ta l ina 
G a l a n i a , I s abe l d e ' s Fo rn , T o n i 
But le r , d e s p r é s d ' u n buid de m i g 
segle d ' a b s è n c i a , i gua lmen t sortiren 
a ro t l lo . M o d e s t a m e n t , a ra i aquí , 
d e m a n a m p e r d ó a ls a m i c s q u e no 
han en t r a t d ins la qua r t e ra del nos t re 
cerve l l p e r p o d e r c i ta r - los c o m seria 
p r e c e p t i u . 
P e d r o i R a q u e l , adéu i fins un 
p r o p e r d e m à . 
G. D e F i c u s . 
vuncii* 
BAL-090 
Bajos Aptos. Sol Park 
Tel. 971 -585515 
CALA MILLOR 
Telefax 5 8 6 4 7 0 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tels . 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 - 9 7 1 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
A L I C A N T E 
B A R C E L O N A 
B I L B A O 
G R A N A D A 
M A D R I D 
M A L A G A 
9 . 9 0 0 S A N T I A G O 2 1 . 9 0 0 
1 0 . 9 0 0 S E V I L L A 1 9 . 7 0 0 
1 9 . 9 0 0 V A L E N C I A 1 0 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 V A L L A D O L I D 1 6 7 0 0 
1 5 . 9 0 0 V I T O R I A 1 8 . 9 0 0 
1 4 . 9 0 0 Z A R A G O Z A 1 6 . 5 0 0 
G A L I C I A - R Í A S B A J A S : A v i ó n + 6 n o c h e s P / C 
3 2 . 9 0 0 p t a s . 
P O R T A V E N T U R A : Fin de s e m a n a + B a r c o + 
Hote l+Entradas y t ras lados : A d u l t o s : 1 9 . 9 0 0 
N i ñ o s : 1 3 . 9 0 0 
Avión + Hote l + En t radas y t ras lados : 
A d u l t o s : 2 7 . 4 0 0 
N i ñ o s : 1 9 . 4 0 0 
T E N E R I F E : Av ión + 5 n o c h e s Ho te l /Desayuno 
1 § p e r s o n a 3 7 . 5 0 0 , 2 - p e r s o n a 2 8 . 1 2 5 
C A N C U N : 1 1 7 . 2 0 0 
C U B A : 1 0 7 . 7 0 0 
R I O D E J A N E I R O 1 2 5 . 3 0 0 
T H A I L A N D I A 1 1 7 . 9 0 0 
( A V I Ó N D E S D E M A D R I D + 7 N O C H E S H O T E L ) 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
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B E L L P U I G de la Colònia 
(A. Genovart) 
Repàs a les festes 
U n any m é s les festes de sant 
Pe re han es ta t m o l t c o n c o r r e g u d e s i 
a n i m a d e s , d e f o r m a e s p e c i a l la 
b e r b e n a c e l e b r a d a la nit del d i ssab te 
d ia 2 6 ; p o q u e s v e g a d e s la p laça de 
san t P e r e s ' h a v i a vist tan p l ena i 
a m b m o v i m e n t . 
C o m a nove ta t s cal des t aca r 
les ac t iv i ta t s du i t e s a t e rmes d ins el 
m a r c de les festes pe r la n o v a Jun ta 
Di rec t iva de C l u b Nàu t i c : el concurs 
d e p e s c a a m b v o l a n t í a m b la 
pa r t i c i pac ió de 3 6 e m b a r c a c i o n s , la 
pae l l a p o p u l a r i el s o p a r de ls socis 
a m e n i t z a t a m b ball el passa t d ia 3 
en el qua l hi pa r t i c ipa ren m é s de 
2 0 0 c o m e n s a l s . Al final s ' en t regaren 
els t rofeus del c o n c u r s de pe sca i es 
va rifar un v ia tge a les C a n à r i e s pe r 
d u e s p e r s o n e s ; la pare l la a fo r tunada 
fou el m a t r i m o n i S u a u - P i n y a . 
C o m a nove ta t es po t des taca r 
l ' a c tuac ió teatral a c a r r e e d ' a l u m n e s 
de 4 d ' E . S . O . de l ' Ins t i tu t L l o r e n ç 
Gar ies i Fon t els qua l s representaren 
« H o m e s » en t re els ap l aud imen t s del 
púb l i c ass i s ten t . B e n vis tós resul tà 
t a m b é el conce r t a càr rec de la Banda 
de m ú s i c a d ' A r t à , e n g u a n y en el 
m a r c del r emode l a t passe ig mar í t im. 
L ' A s s o c i a c i ó d e p e r s o n e s 
M a j o r s c e l e b r à la fes ta del seu 
aniversar i retent h o m e n t a g e als socis 
o c t o g e n a r i s d ' e n g u a n y q u e , en 
a q u e s t a o c a s i ó , n o m é s c o m p t à a m b 
u n a persona , Mar i a del C a r m e n Fiol. 
U n g ran èx i t t i ngué , s egons 
els o r g a n i t z a d o r s , en aques t cas el 
Conse l l Pa r roqu ia l , la p a m b o l i a d a a 
benef ic i de K o s o v o , es r ecap ta ren 
2 2 9 . 0 0 0 pts ne t e s . M o l t v is i tada fou 
t a m b é la m o s t r a col lect iva de p in tura 
a m b obres de p in to r s a r t anencs i 
c o l o n i e r s a la sa la d ' e x p o s i c i o n s 
«Brol l d ' A r t » . 
A q u e s t any la nit de rock es 
va ce l eb ra r a la p laça de sa Bassa 
d ' e n Feso l a m b l ' ac tuac ió del grup 
K a r m e i un al t re convida t , MIC. La 
festa fou o rgan i t zada pel bar can 
Fe r re r i no e s regis t raren incidents. 
Vandalisme 
de cap de setmana 
L a nit del 1 8 al 19 del passa t 
m e s de j u n y foren a r r a n c a d e s 27 
p a p e r e r e s a c a b a d e s d ' ins t a l lar en el 
nou p a s s e u g m a r í t i m . A q u e s t ac te 
vandà l i c fou fo r t amen t cr i t icat pels 
ve ïna t s del p o b l e els qua l s , con t i -
nuen q u e i x a n t - s e de q u e els c aps de 
s e t m a n a l a v i g i l à n c i a q u e h i h a n o é s 
suf ic ient . Es p rou sabu t que l ' a r ran-
c a d a de s enya l s de c i r cu lac ió , la 
t a l lada d ' a r b r e s a c a b a t s d e p lan ta r i 
la des t rossa de mobil iar i urbà sempre 
p a s s a les n i t s d e l s d i v e n d r e s o 
d i s sab te . 
Les au tor i ta t s sabran si els 
c o m e n t a r i s de l s ve ïna t s són cer ts o 
n o ; de tota m a n e r a c o n v é tenir en 
c o m p t e q u e la C o l ò n i a d ' a r a no pot 
r eb re el m a t e i x t r ac t amen t , en quan 
a v ig i lànc ia , d e fa c inc o sis anys , 
p e r q u è l e s c o s e s h a n c a n v i a t 
mo l t í s s im . 
Instal· lacions i reparacions sanitàries, de gas i calefacció: 
J O A N F O R T E Z A 
C/ San t J o a n Evange l i s ta , 3 5 - te l . 971 5 8 91 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e San t Pere 
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50929 
de la Colonia 
to ta l i ta t i a q u e s t a cond ic ió no es 
d ó n a en la nos t ra u rban i t zac ió» . 2 a ) 
Pel c o m p r o m í s adquir i t ve rba lmen t 
pe l m a t e i x ba t l e a l ' A s s e m b l e a 
O r d i n à r i a de l ' A s s o c i a c i ó i q u e 
re i te rà a la D i rec t iva de n o cob ra r 
a q u e s t a pa r t ida «fins q u e tot es tàs 
c o m p l e t a m e n t acaba t» . 
A l ' A s s e m b l e a s ' a co rdà no fer 
efect iu el p a g a m e n t de la dar re ra 
par t ida de les con t r ibuc ions especials 
fins d ia 1 de s e t e m b r e , p reve ien t 
que , a l e shores , la c o m p a n y i a Gesa , 
r e s p o n s a b l e de re t i rar els pals i els 
fils aer is d ' e l ec t r i c i t a t q u e enca ra 
q u e d e n , e ls h a u r à l levat d ' e n m i g . 
Posada a punt de la platja 
El ma t í del passa t d ia 2 2 d e 
juny una m à q u i n a a m b u n a p a l a 
s ' enca r r egà d ' e s c a m p a r l ' a r e n a 
acaramullada duran t l ' h ive rn p e r 
l'acció dels temporals cap a l ' in ter ior 
de la platja a fi que els bany i s t e s 
tenguin bon nedar i bon p r end re el 
sol. Aques ta és una p o s a d a a p u n t 
que es fa cada any per aques t t e m p s I 
i que fac i l i t a l ' ú s de la p l a t j a ¡¡ 
especialment pels infants . 
'*.'..'.„„'..'^....l<.,.,.~l,m,'., i , i i ' ÍW ' f ^ iT¿~ ' t i ' » " r f i 
BAR ELS A R C S 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S D E 
B e r e n a r s i s o p a r s d e pa a m b oli 
e s p e c i a l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 3 1 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 9 7 1 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
Assemblea extraordinària 
dels associats de Mont-
ferrutx 
El passat dia 25 de j u n y en el 
sa ló de l C e n t r e C u l t u r a l , e l s 
membres de l ' A s s o c i a c i ó de V e ï n s 
de M o n t f e r r u t x c e l e b r a r e n u n a 
assemblea ex t raord inàr ia a m b u n 
únic punt a l ' o rd re del dia, el t e m a 
de les cont r ibuc ions e spec ia l s . E n 
a q u e s t s e n t i t e l p r e s i d e n t d e 
l ' A s s o c i a c i ó , J o a n C a l d e n t e y , 
c o m u n i c à a l s p r e s e n t s q u e l a 
Directiva hav ia mani fes ta t al ba t l e 
Mon t se r r a t S a n t a n d r e u la s e v a 
disconformitat a m b el p a g a m e n t 
avançat de la dar re ra pa r t ida de les 
contribucions espec ia l s , pe r d u e s 
raons fonamentals: I a) per cons ide ra r 
aquest c o b r a m e n t c o n t r a r i a l o 
disposat a l ' a r t ic le 33.1 de la llei 3 9 
reguladora de les H i s e n d e s L o c a l s 
«las cont r ibuc iones e spec ia l e s se 
devengan en el m o m e n t o en q u e las 
obras se hayan e jecu tado» . N o s a l -
tres, continuà el president , «cons ide -
ram que les obres es tan e x e c u t a d e s 
quan han estat a cabades en la s e v a 
30 5 i o 9 j u l i o l 1 9 9 9 
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ELS ENCONTRES A TAIZE 
d e la parròquia 
Avui, en totes les Esglésies i comunitats 
cristianes, inclús entre els grans responsables 
polítics del món, la comunitat de Taizéés coneguda 
per la confiança i l'esperança que posa en els 
joves. 
El número de joves acollits a Taizé no deixa 
de créixer. Venen de països tan llunyans com 
Portugal, Suècia, Escòcia, Polònia... o d'altres 
continents: Mèxic, Zaire, Japó, índia, Haití, 
Sudàfrica.... Van a Taizé a participar en els 
encontres d'una setmana que es centren en la 
recerca de les fonts de la fe. Els joves provinents de 
l'Est han anant augmentant progressivament des 
de l'obertura de les fronteres. Els encontres 
intercontinentals reuneixen cada setmana d'estiu 
entre 3.000 i 5.000 joves. Els rostres de distints 
orígens humans reflexen una gran obertura als 
altres continents. Així mateix, adults i nombroses 
famílies amb nins venen a Taizé per viure una 
setmana d'encontre i oració amb adults ifamíles 
d'altres països. 
Any rere any, milenars de joves han passat 
per Taizé al voltant d'un únic tema central: vida 
interior i solidaritat humana. En referència 
constant a les fonts de la fe, intenten descobrir un 
sentit a les seves vides i reprendre alè. Durant una 
setmana d'oració i de compartir amb joves de 
tants pobles diferents, es preparen per assumir 
responsabilitats allà on viuen. 
L'oració comú té lloc a "l'Església de la 
Reconciliació". Els "cants de Taizé" són ben 
característics: una senzilla frase cantada durant 
llarg temps en distintes llengües comunica una 
realitat essencial que la intel.ligència comprèn 
amb facilitat i que poc a poc tota la persona va 
in te rio ritzant. 
Anar a Taizé és ser convidat a anar a les 
fonts de l'Evangeli mitjançant l'oració, el silenci, 
la recerca. Cada un hiés per descobrir o redescobrir 
un sentit a la seva vida, per a reprendre alè, per 
preparar-se a assumir responsabilitats quan torni 
a casa. Els qui van a Taizé són rebuts per una 
comunitat compromesa per un "sí" per a tota 
l'existència seguint Jesús amb una gran senzillesa 
de vida. 
PREPARAM UN ENCONTRE A TAIZE 
DEL 28 D'AGOST AL 5 DE SETEMBRE 
Si t'interessa, pots demanar informació a: 
Josep Cerdà; 971 836020 
(fins el 19 de juliol) 
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D e i x a l l e s 
H o v à r e m sent i r i h o v à r e m l legir en els dis t ints mitjans de 
c o m u n i c a c i ó . El G e r e n t de De ixa l l e s , Sr . Antoni Pons, 
p r e s e n t a n t la m e m ò r i a de l ' a n y 1998, n o fa gaire dies, 
aprof i tava per assenyalar les acc ions q u e en un futur immediat 
c o n t e m p a la F u n d a c i ó De ixa l l e s . En t r e e l les destaca la 
c r e a c i ó de De ixa l l e s c o m a r c a l a Ar tà . 
El Full D o m i n i c a l del passa t 27 de j u n y , a m b el títol 
Deixa l l e s , 13 a n y s d'història . . . conc re t ava : «Un futur 
obe r t s e ' n s p resen ta : la c r eac ió d ' u n De ixa l l e s comarcal a 
A r t à . . . E l s g r u p s d ' A c c i ó S o c i a l d e la C o m a r c a , les 
t r eba l l ado re s soc ia ls i e ls p r ev e re s j a han pres la decisió 
d ' obri r Dei xal les abans del Segon Mil . leni... D ins el setembre, 
el p ro jec te serà p resen ta t als A j u n t a m e n t s de la comarca de 
L l e v a n t (Ar tà , C a p d e p e r a , Son S e r v e r a i San t Llorenç des 
C a r d e s s a r ) . De ixa l l e s , c o m és sabut , con juga el reciclatge 
a m b la r e inse rc ió social i l abora l . 
9 ju l io l 1 9 9 9 
Moviment p a r r o q u i a l 
H a n r e b u t e l S a g r a m e n t d e l 
Baptisme 
Diumenge dia 27 de j u n y : 
- Bartomeu Ter rón Gelaber t , fill de 
Bartomeu i de M a r g a l i d a 
A la Colònia: 
Diumnege dia 30 de ma ig : 
- Sarah Mar ia An ton i a Pagnia , filla 
d 'Elisabeth Mar ia . 
Dissabte dia 12 de j u n y : 
- Roc Bisbal Salom, fill de Bar tomeu 
i d 'Antònia . 
Dissabte dia 19 de j u n y : 
- Antoni Ginard J aume , fill d 'An ton i 
i de Maria Te resa 
* Han ce lebrat el S a g r a m e n t del 
Juliol 
-Dimecres , 15. M i s s a en sufragi de 
Mn. Llorenç Ll i teras i Ll i teras . L a 
família fa en t rega del Fons D o c u -
mental que por ta el seu n o m . 
-Divendres, 17. Vet lada recordatori 
de Don Llorenç Ll i teras . In tervenen 
Antoni Gili i N ico lau Pons . 
Agost 
- Festes de Sant Sa lvador : M o s t r a 
750 anys de v ida par roquia l . 
- Es reforça la i l · l u m i n a c i ó de 
l 'Església Par roquia l . 
- Exposició Fotogràf ica dels Fons 
Documental M n . L lo renç Ll i teras , 
a Sant Salvador . 
- 1,2,5-7. T ó m b o l a Par roquia l . 
Setembre 
- Dissabte, 5. Sopa r p ro -obres San t 
Salvador. Presentació de la m e m ò r i a 
de les o b r e s d e r e s t a u r a c i ó i 
conservació del Santuar i . 
- Diumenge, 20 . D ina r de mon i to r s 
delCatecumenat Juvenil ( C o m u n a ) . 
Preparació del curs . 
- Divendres , 2 5 . T r o b a d a i sopar 
dels Consel ls pas tora ls de l ' A r x i -
prestat, al Cen t re Socia l . 
Octubre 
- D i s s a b t e , 3 . V e t l a d e L l u c . 
Comencen les r eun ions se tmana l s 
(Divendres v e s p r e ) del C a t e c u -
menat Juveni l . 
- Divendres, 9. Obe r tu r a de l ' e t apa 
final del S ínode Diocesà . Par t ic i -
pació de la p a r r ò q u i a en les 9 
sessions, en les persones de Francesc 
Munar, Gui l lem Bisquer ra i J o s e p 
Cerdà (suplent) . 
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M a t r i m o n i 
- Sebas t i à Febre r Salas a m b A i n a 
M a r i a Cas t ro Riutor t , d i s s a b t e d ia 
2 6 de j u n y , a Sant Sa lvador . 
- Mique l Carr ió Ginard a m b A n t ò n i a 
Sansa lon i Pascua l , d i ssab te d i a 3 d e 
ju l io l , a San t Sa lvador . 
* H a n ce l ebrat les B o d e s d e P l a t a 
M a t r i m o n i a l s 
- J o a q u i n de la Fuen te M o r a l e s i 
G e m m a L i d i a M a r t í n e z C a b a l , 
d i u m e n g e dia 27 de juny , a l ' e sg l é s i a 
pa r roqu ia l . 
* H a n part ic ipat a l ' E u c a r i s t i a 
D i u m e n g e d i a 13 d e j u n y , a 
l 'E sg l é s i a Par roquia l : 
- C à n d i d a Vera En t rada . 
- 1 3 / 1 4 / 1 5 . Tres vespres de f o r m a c i ó 
( C a p d e p e r a , S o n S e r v e r a , S a n t 
L lorenç) . 
- 1 3 . C o m e n ç a m e n t de la C a t e q u e s i 
Fami l i a r . Hi ha hagu t 13 s e s s i o n s 
a m b els pares i 13 sess ions a m b els 
infants . 
- 18 d ' o c t u b r e i 20 de d e s e m b r e , 
t r o b a d a de f o r m a c i ó a g e n t s d e 
pas tora l j uven i l de la c o m a r c a . 
- 19 -23 . P r imer curse t p r e - m a t r i m o -
nial . 
- D i v e n d r e s 2 3 . L ' E s g l é s i a P a r r o -
quial és la seu de la i n v e s t i d u r a d e 
J o s e p M e l i à c o m a D o c t o r h o n o r i s 
causa . 
- Dissab te 3 1 . T r o b a d a de j o v e s a 
S 'Er i s sa l (Sencel les ) 
N o v e m b r e 
- D i s sab te , 7. C o m e n ç a la C a t e q u s i 
d e s e g o n a e t a p a ( D i v e n d r e s i 
d i ssab tes ) 
- 2 3 - 2 7 , segon curse t P r e - m a t r i m o -
nial del p resen t curs . 
- D i s sab te , 2 8 . Eucar i s t ia p r e p a r a d a 
pels j o v e s de C o m u n a . 
- 5 6 3 . 5 2 2 pts . pe r C e n t r o - A m è r i c a . 
D e s e m b r e 
-D imar t s , 1. Pr imera reunió de g rups 
d ' a c c i ó social i pe r sones i n t e r e s -
sades en la ins ta l · lació d ' u n c e n t r e 
comarca l de Deixa l les a Ar t à . 
- Di jous 3 . El F o m e n t del T u r i s m e 
l l iura u n a d is t inc ió a les o b r e s d e 
res taurac ió de Sant Sa lvador . 
- D i s sab te 12. Eucar is t ia p r e p a r a d a 
pels j o v e s de la C o m u n a . 
- Ed ic ió de l ' opusc le c o r r e s p o n e n t 
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d e la p a r r ò q u ia 
- C l a r a G a y à M e s q u i d a . 
D i s sab t e dia 12 de juny , a la Colònia : 
- M a r c B i sba l S a l o m . 
D i u m e n g e d ia 2 0 de j u n y , a la 
C o l ò n i a : 
- A n a I sabe l P o z o Zarzue la . 
* H e m p r e g a t pe l s d i funts : 
- M i q u e l M o l l Pas tor , de S o n Pi , 
casa t , d e 7 4 a n y s , + 3 -VI , a Ar t à 
- J a u m e G e n o v a r t Esp inosa , Cànd i l , 
casa t , d e 4 0 a n y s , + 6 - VI , a Pa lma . 
- J o s e p C a r l e s Fe r ragu t B e r n a d , 
F a r o , fadr í , de 7 8 anys , + 14 - VI , a 
M a n a c o r 
- Joan A l z a m o r a Seguí , Terres , fadrí, 
d e 7 7 a nys , + 21 - VI , a M a n a c o r . 
PARRÒQUIA 
D'ARTÀ 
a l e s j o r n a d e s d e f o r m a c i ó d e 
l ' A r x i p r e s t a t d ' A r t à . 
- F e s t e s de N a d a l . Es conso l i da el 
g r u p d ' e s c o l a n s . 
- D i u m e n g e 2 7 , Fes ta de la S a g r a d a 
famí l ia . 
G e n e r 
- 2 5 - 2 9 . C u r s e t P re -ma t r imon ia l . 
- 2 2 / 2 3 . C o n v i v è n c i a a la C o l ò n i a 
de l s q u e c o m e n c e n el C a t e c u m e n a t 
J u v e n i l . 
F e b r e r 
- 1 3 - 2 1 . E x p o s i c i ó V i d a co e tàn ia 
d e R a m o n L l u l l a l ' E s g l é s i a 
P a p r r o q u i a l . 
- D i s s a b t e 2 0 . Eucar i s t i a p r e p a r a d a 
pe l s j o v e s de la C o m u n a . 
- 2 1 . Pa r t i c ipac ió a la T r o b a d a de 
Conf ra r i e s ( C a p d e p e r a C a l a Raja-
d a ) . 
- R e u n i ó d e l ' A s s o c a i c i ó d e 
Conf ra r i e s . 
C r ó n i c o del C u r s 1 9 9 8 - 1 9 9 9 
En la trobada de final de curs i revisió, el passat 4 de juny, al quarter 
de Betlem, es va tenir a mà aquest petit crónico d'un any de vida 
parroquial. En presentam la primera part. 
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Sant Salvador, nous donats, 
noves instal·lacions 
D i u m e n g e passa t , d ia 4 de ju l io l , a San t 
S a l v a d o r hi va h a v e r la p re sen tac ió de l s n o u s 
d o n a t s , F r a n c e s c G i n a r d i M a r g a l i d a P a y e r a s . 
E n el m a r c de la c e l e b r a c i ó de l 'Euca r i s t i a del 
San tua r i , a les 6 de l ' h o r a b a i x a , v à r e m d o n a r 
g ràc ie s a T o m e u E s t e v a i Ca ta l ina Vi l l a longa 
pe l s q u a t r e a n y s de servei al San tua r i c o m a 
d o n a t s . 4 a n y s , q u e han co inc id i t a m b les obres 
en el San tua r i , en la ca r re t e ra i en la m u n t a n y a 
de San t S a l v a d o r . L a bonda t , la senz i l l e sa i la 
9 j u l i o l 1 9 9 9 
B E L L P U I G noticiari 
¡P Els nous donats acompanyats pels que fins ara ho han estat. 
M O N T A J E S 
Cl. Amadeo, 20 i 
Costa i Llobera, 27 
07570-Artà 
Tels. 971 835 209/ 971 835 561 








Porters electrònics, Línies elèctriques 
b o n a fe ina d ' E n T o m e u i na Cati 
res ten c o m un record ben viu en tots 
els qui d u r a n t aques t temps hem 
pujat al santuar i . Al final de la Missa, 
d e s p r é s d e la n o v e n a , Catalina 
V i l l a l o n g a va d o n a r les gràcies, en 
un e m o t i u pa r l amen t . Margalida 
G i n a r d es va oferir als presents i al 
p o b l e d ' A r t à en la seva nova labor, 
j u n t a m e n t a m b la seva família. Va 
p r e n d r e la pa rau l a en tercer lloc 
J o r g e d e G u i l h e m Riera , que durant 
m i g a n y h a t i n g u t e s m e n t del 
San tuar i , i q u e c o n t i n u a d seu servei 
a la P a r r ò q u i a c o m a campaner i 
e n c a r r e g a t de la vis i ta al M u s e u i a l 'Esg lés i a parroquial. 
D e s p r é s de la M i s s a e s va r en bene i r les noves 
ins ta l · l ac ions de d a m u n t ca l s d o n a t s , un cafeteria que 
vol c o m p l e t a r les d e p e n d è n c i e s d ' a co l l i d a al Santuari. 
En un c l i m a festiu, a l ' e x p l a n a d a es va compar t i r un 
ref resc . L a va lo rac ió de les n o v e s ins ta l · lacions va ser 
mo l t b o n a . L ' a g r a ï m e n t a n ' e n T o m e u i na Cati va anar 
j u n t a m b l ' e n c o r a t j e m a n e t als qu i , a par t i r d 'a ra , tenen 
conf i ada la cu r a del San tua r i de San t Salvador . Les 
o b r e s a la casa de ls d o n a t s (gorn isa , cuar to de bany, 
cu ina , obr i r d u e s f ines t res en el p r ime r pis i construir un 
nou accés . . . ) es c o m p l e t a r a n p r ò x i m a m e n t amb uns 
n o u s serv ic i s h ig ièn ics en el l loc a n o m e n a t la cova. 
VIDRIO A L U M I N I O S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 971 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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r e c o r d s d e n o c e s 
R e c o r d e m n o c e s 
Joan Sureda Ferr io l i M a r g a l i d a S a n t a n d r e u Servera 
Casats el 3 de gene r de 1968 . D e 2 6 i 2 0 anys . 
José L . Ga rc i a S á n c h e z i C a t a l i n a L l i t e ras M o y a 
Casa t s el 5 d e s e m b r e d e 1968 . D e 2 9 i 2 8 a n y s . 
Andreu Fus ter Fus te r i Ca ta l ina S a n c h o Mol l 
Casats el 7 de gene r de 1968 . D e 2 3 i 2 6 anys . 
Joan Nicolau Ll i te ras i Isabel R a m i s S a n c h o 
Casats el 25 de febrer de 1968 . D e 30 i 23 anys . 
rai 
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Noces i Comunions. 
Av. Cos ta i L lobera , s /n . T e l . 971 8 3 5 7 0 3 
07570 Ar tà - Ma l lo rca 
Rafel Ro ig Sitjar i A n t ò n i a B i s q u e r r a V a q u e r 
Casa t s el 13 de g e n e r de 1968 . D e 2 6 i 19 a n y s . 
Jesús Espa l l azgos E s p a l l a z g o s i M a T e r e s a L l a b r é s 
Massane t . Casa t s el 3 de m a r ç de 1968 . D e 2 2 i 2 4 a n y s . 
RES TAURANT 
S'ESTACIÓ 
- V » - E s p e c i a l i t a t e n p a e l l e s i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú de l d ia 
Av. Cos ta i L l obe ra , 3 - A r tà 0 7 5 7 0 (Ma l l o rca ) 
Te l . 971 8 3 5 9 8 5 
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I n c e n d i a B e t l e m 
U n incend i de pe t i tes d i m e n s i o n s es 
v a d e c l a r a r a B e t l e m el p a s s a t 
d i m a r t s d i a s i s . L ' i n c e n d i v a 
c o m e n ç a r p o c d e s p r é s de la u n a del 
m i g d i a i v a q u e d a r ex t ing i t a les 
qua t r e i mi t ja de l c a p v e s p r e després 
de c r e m a r u n a hec tà rea de m u n t a n y a 
ba ixa . C a p a les d u e s , les s i renes 
de ls c a m i o n s de b o m b e r s a ler taren 
la p o b l a c i ó q u e a l g u n a c o s a e s t ava 
passan t . L a c o l u m n a de fum era 
v i s ib le d e s d e la C o l ò n i a de San t 
Pe re . D o t a c i o n s de b o m b e r s d ' A r t à 
i C a n P icafor t es mob i l i t za ren a la 
z o n a i van a c o n s e g u i r c o n t r o l a r 
l ' i n c e n d i a m b l ' a j u d a de l ' h e l i -
còp t e r de B e t l e m , un a l t re p rov inen t 
de S o n Bone t , e l s dos h id roav ions 
d e S a C a n o v a i un a v i ó C a n a d a i r de 
P o l l e n ç a a m é s de vo lun ta r i s de 
P r o t e c c i ó Civ i l i p e r s o n a l d e la 
C o n s e l l e r i a de M e d i A m b i e n t . T o t i 
q u e les f l ames e ren m o l t a p r o p de 
les c a s e s de l ' u r b a n i t z a c i ó « P o b l e 
de p e s c a d o r s » i q u e bu fava un fort 
v e n t en d i r e c c i ó a a q u e s t e s , n o 
s ' h a g u e r e n de l a m e n t a r d a n y s als 
hab i t a tges g ràc ie s a l ' e f icàc ia del 
d i s p o s i t i u m u n t a t p e r a c a b a r 1' 
i ncend i . 
C/. S a n t a Ca ta l i na , 20 -A r t à -Ba lea rs 
T e l . 9 7 1 8 2 9 137 
L a Pol ic ia Loca l i la G u à r d i a Civi l 
t a m b é acud i ren al l loc del s in is t re . 
S e g o n s r e sponsab l e s de la B e n e -
mèri ta , l 'o r igen del foc va ser fortuït. 
To t i a ixò , un tes t imoni p resenc ia l 
a s s e g u r a v a have r t roba t res tes de 
m e t x a q u e p o d r i a h a v e r e s t a t 
u t i l i t zada pe r in ic iar el foc. El q u e 
no q u e d a c lar és la in tenc iona l i t a t 
del s u p o s a t p i r ò m a n o piròmans. 
En a l t res o c a s i o n s s ' h a pogut trobar 
els c u l p a b l e s d ' i n c e n d i s semblants 
q u e han dec la ra t haver -ho fet només 
p e r d i v e r t i r - s e v e i e n t c o m es 
m o b i l i t z a v e n els b o m b e r s . Sembla 
q u e en a q u e s t a ocas ió no ha estat 
a ix í . 
C u r i o s i t a t s del camp 
E n g u a n y , en genera l , l a recol l idade 
les pa t a t e s h a es ta t abundant , de 
bon p e s i a l g u n e s fora de mida, 
e n c a r a q u e a lguns exempla r s s'han 
passa t , c o m pe r e x e m p l e les que es 
v e u e n a la p re sen t fotografia. 
S e m p r e hi ha hagu t patates de forma 
rara i fora de l loc, pe rò les recollides 
a Sa font C a l e n t a de can Miquel 
M a l e t han es ta t di ferents . Set n'hi 
ha q u e es t robaren quasi al mateix 
solc i s e m b l e n m é s animals que 
pa t a t e s . A h , i no c regueu que no 
s iguin t a m b é d is forges j a que una 
d ' e l l e s va p e s a r ni m é s ni manco 
q u e 1 k i lo i m i g . I en Mique l , home 
de b o n a mà , no en va rompre ni una. 
Els ofereix: 
Var ie ta t e n d is t in tes e s p è c i e s a n i m a l s . 
Men ja r e n v a s s a t i a g r a n e l . 
G à b i e s i tot t ipus d ' accesso r i s . 
Insec t ic ides i mo l tes a l t res c o s e s per a 
qua l sevo l t ipus d ' an ima l o m a s c o t a de la que 
s igu i posse ïdo r . 
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Cinema d ' a n t a n y 
5 1 5 3 5 
col·laboració 
Les sales de c ine del nos t re pob le r iva l i t zaven 
en els p rogrames de c i n e m a que ofer ien els caps 
de setmana als a r t anencs . A ix í t en im q u e el 
Teatre Principal va presen ta r un pecu l i a r i 
atrevit "pasqu í" d ' u n a de les pe l · l ícu les de m é s 
renom d 'a leshores i p ro t agon i t zada p e r u n a de 
les parelles de m é s actual i ta t : Ca ro l e L o m b a r d i 
Fredric March , en el fi lm titulat L a re ina de 
Nueva York. 
La Sala Oasis t a m p o c va voler q u e d a r en re r a i 
el seu p rograma t a m b é va fer que les local i ta ts a 
les sessions habi tuals no bastass in pe r a t endre al 
públic assistent. 
Dues pel· l ícules de gran t e m p e r a m e n t (una de 
les quals no apte per gen t que pat ís del cor ) . 
De base, L a M u j e r X , p ro t agon i t zada p e r 
Libertad L a m a r q u e , i q u e c r idava l ' a t e n c i ó a m b 
frases com aquesta : "El m a y o r sacr if ic io q u e 
una madre puede hace r po r un h i jo" . 
De complement i pels bons amics del suspense, 
El fantasma de la cal le M o r g u e , p e r Pa t r ic ia 
Medina. 
E-mail: 
bellpuig @ servibal.es 
Contestador 
971 835 033 
automàtic 
1 UWiúi* fv-v^ '\ 
p i a l 
4. % A l i n n d o i n o 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 971 836 248 - ARTÀ 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
T o t s e l s d i e s f e i n e r s , 
d e s d e l e s 7 f i n s a l e s 1 1 , 3 0 d e l m a t í . 
E s c o l a d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
Gran Via, 4 2 - 0 7 5 7 0 - Artà 
Tels: 971 836231 -971 836332 
Fax.971 836711 
' Elionor Servera, 121-B 
07590-Cala Rajada 
Tel/Fax 971 564 302 
Cl Major, 22 - 07530 Sant Llorenç 
Tel/Fax: 971 569 199 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
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noticiari 
M O V I M E N T D E P O B L A C I Ó 
M E S D E J U N Y 
N A I X E M E N T S : 
N o s ' h a n en reg i s t r a t n a i x a m e n t s . 
M A T R I M O N I S : 
17-05-99 G u y - D o u g l a s F ior i ta a m b Pa tr í c ia A r r i b a s 
A z n a r . 
2 9 - 0 5 - 9 9 J o s e p M o n j o E s t e l r i c h a m b M a r í a d e l C a r m e n 
C u r s a c h L l i n à s . 
D E F U N C I O N S : 
0 3 - 0 6 - 9 9 M i g u e l M o l l Pas tor , de S o n Pi . 7 4 anys . c/ 
A r g e n t i n a , 2 2 . 
0 6 - 0 6 - 9 9 J a u m e G e n o v a r d E s p i n o s a , Cànd i l . 4 0 anys . 
cl B l a n q u e r s , 15. 
14 -06 -99 J o s é C a r l o s F e r r a g u t B e r n a t , Fa ro . 78 a n y s . 
cl P o u N o u , 13. 
21 - 0 6 - 9 9 M i g u e l A l z a m o r a S e g u í . 7 7 a n y s . cl Col le t , 13. 
3 0 - 0 6 - 9 9 G a b r i e l S a n c h o A l z a m o r a , Ba r r aca . 84 anys . 
cl R a m o n Llul l , 28 . 
R e f r a n y e r p o p u l a r 
«Es comptes a ca d'altri, són bons de fer.» 
«Es cranc diu: camina dret. Faç com fe is, diu es 
cranquet.» 
«Es caragols i es peixos neixen amb aigo i moren en 
vi.» 
«Es bé no és conegut, fins que s'ha perdut.» 
«Es sabater és es que du ses sabates més veies.» 
«Es sebre no ocupa lloc i es no sebre embarassa. Tant 
se perd es qui sap massa, com es qui sap massa poc.» 
«Fa més renou que es Mestral.» 
«Fa tanta planta com en Palou a Sa Pobla.» 
«Fe lo que vol l'amo i li diràs tu.» 
«Ganes tenia s'ase de faves, i tot li pareixia farratge.» 
«Gregal mallorquí, tramuntana a Maó.» 
«Hi ha tants d'ases amb lletres com sense.» 
«Juliol, a segar amb bon sol.» 
«Mala llengo fa més mal que sa gelada.» 
T e m p e r a t u r e s mes d e J u n y de 
1 9 9 9 
d i M à x i m i n i d i M à x i m i n i 
1 3 0 , 5 1 9 , 5 16 3 1 , 0 1 6 , 0 
2 3 2 , 0 1 8 , 0 17 2 9 , 5 1 5 , 0 
3 3 0 , 5 1 7 , 5 18 2 9 , 0 1 8 , 0 
4 2 6 , 0 1 9 , 0 19 2 7 , 0 1 7 , 0 
5 2 5 , 0 1 3 , 0 2 0 2 7 , 0 2 0 , 0 
6 2 6 , 0 1 6 , 0 2 1 3 0 , 0 1 8 , 0 
7 2 5 , 0 1 5 , 5 2 2 2 5 , 0 1 9 , 5 
8 2 3 , 0 1 7 , 0 2 3 2 7 , 0 1 2 , 5 
9 2 4 , 0 1 7 , 0 2 4 2 8 , 0 1 6 , 0 
1 0 2 6 , 0 1 9 , 5 25 2 9 , 0 1 4 , 0 
1 1 2 8 , 0 1 5 , 0 26 2 7 , 5 1 5 , 5 
1 2 ' 2 9 , 0 1 4 , 0 2 7 3 1 , 0 1 9 , 0 
13 3 0 , 0 1 5 , 0 2 8 2 8 , 0 2 0 , 0 
1 4 2 7 , 0 1 6 , 0 2 9 3 0 , 0 2 0 , 0 
15 2 5 , 5 1 5 , 0 3 0 3 1 , 0 1 7 , 0 
3 1 
M i t j a n a d e l e s 
M à x i m e s 
M i t j a n a d e l e s 
m í n i m e s 
2 7 , 9 1 6 , 8 
P s Fer rocar r i l , s /n . 
T e l s . 971 5 5 2 4 2 4 - 9 7 1 8 4 3 0 5 3 
0 7 5 0 0 - M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Ca r l os I, s /n . T e l . 971 5 6 3 6 5 5 
0 7 5 8 0 - C A P D E P E R A 
I N S T A L · L A C I O N S E L È C T R I Q U E S 
I N D U S T R I A L S , D O M È S T I Q U E S I 
R U R A L S . 
B o m b e s s u m e r g i b l e s P L E U G E R 
Dis t r ibu ïdor exc lus iu per a Mal lorca. 
A B S , B o m b e s a i g u a res idual . 
D is t r ibu ïdor per a Mal lo rca . 
9 juliol 1999 
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Associació B o n s a i de L l e v a n t 
El p a s s a t d i a 11 d e j u n y e s v a f e r el s o r t e i g d ' u n 
bonsa i , d o n a t p e r 1 ' A j u n t a m e n t d e M a n a c o r , a b e n e f i c i 
de ls r e f u g i a t s d e K o s o v o i e s v a r e c a u d a r la q u a n t i t a t 
de 3 3 6 . 0 0 0 p e s s e t e s , q u e e s v a r e n e n t r e g a r í n t e g r a m e n t 
a F O N G M é d i c o s s i n f r o n t e r a s , q u e t r e b a l l a a l a 
r e g i ó p r o p o r c i o n a n t a j u t m è d i c i h u m a n i t a r i a l s 
k o s o v a r s . 
L ' A s s o c i a c i ó B o n s a i d e L l e v a n t v o l d o n a r l e s g r à c i e s 
a to ts e l s c o l · l a b o r a d o r s p e r h a v e r f e t p o s s i b l e a q u e s t a 
a juda. 
El n ú m e r o g u a n y a d o r v a s e r e l 0 8 2 , q u e p e r a r a n o 
ha a p a r e g u t . 
517 37 
col·laboració 
C a n ç o n s d e l ' a n t i g o r 
Q u è é s e s t a t , a m o r , d e v o s , 
d ins p o c t e m p s t a n t a m u d a n ç a 
a on é s la c o n f i a n ç a 
q u e j o t e n i a d e v o s ? 
V e t a q u í u n b r o t d e m u r t a 
coi t d e la m e u a m à , 
pe r v e u r e si e t t o r n a r à 
aque l l a a m o r q u e t ' h a fu i t a . 
B o n a a m ó , a m b c i n q u a n t a 
b a u l e s 
e s t à v e m l l i g a t s j o i v o s , 
i a ra p e r d e s f e r - m o s 
han b a s t a t d u e s p a r a u l e s . 
S ' a m o r q u e t e n e n s e s d o n e s 
l ' a c o m p a r a u n l l u q u e t , 
c r e m a m o l t , fa m o l t a c e n r a 
p e r ò e n u n i n s t a n t é s f r ed . 
U n c e r v e l l e t d ' u n p i n s à 
i s a s a n g d ' u n a t i t i n a 
i s ' a m o r d ' u n a f a d r i n a 
s a p s q u i n a c a s o l à f a ! ! 
J o e n f e s t e i g u n a e n e s C a l l 
i s ' a l t r a a s a F e r r e r i a 
i a t u q u e e t f e s t e t j a r i a 
si n o e s t a s s e s t a n a v a l l . 
S a l l u n a d o t z e v e g a d e s 
s e s o l g i r a r e n u n a n y 
j o , p e r q u è e l l a n o m e g u a n y 
t e n c c a t o r z e e n a m o r a d e s . 
C o m m e p e n s a r é t e n i r 
n a C o l o m a e n a m o r a d a 
e l l a s e s e r à g i r a d a 
c o m e s g a l l e t d e s m o l í . 
Teléfono 971 841 513 
(Cova d'ets Auberdants) 
C/. Via de las Calas, s/n 
Urbanització Costa Canyamel 
Capdepera 
Cuina mallorquina 
Festes de bodes, batejos, 
comunions, etc. 
Obert de dilluns a divendres a partir de 
les 18'00 h. a les 22'30. (Dimarts tancat). 
Dissabtes i diumenges, a partir de les 




Carrer des Tren, 2 - Artà 




* Dolors musculars 
Dies de consulta: els dimarts i dijous a hores 
convengudes. Tel. 670 487 232 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3000 S.L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A N I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : Ra fae l Cor ra l i za G a r c í a 
cl C iu ta t , 4 7 
T e l . 971 8 2 9 186- 0 7 5 7 0 Ar tà . 
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Ja és el carrer el ME AM del mes de juliol on hi podeu trobar les següents 
activitats: 
Q u è hi h a p e r fer? 
El C.I .J . t ' o f e re ix : 
T a l l e r d e p r e m s a , a m b la co l · l abo -
rac ió de larevistaBellpuig. .D/m£zrto 
6 dejuliol idijous 8 de juliol a les 18 
h. A n i m a ' t a se r repor te r /a . D a t a 
l ímit pe r apunta r - te d i l luns 5 de 
j u l i o l . 
T a l l e r d e p u l s e r e s i co l lars a m b 
l i m o i d e p u l s e r e s a m b til.Dimarts 
6 de juliol a les 17h. D a t a l ímit pe r 
apun ta r - t e d i l l u n s 5 d e ju l io l . 
P a p e r d ' a i g ü e s i p u n t s de l l ibre 
a m b t i n t a x i n a . Dijous 15 de juliol 
a les 17h. D a t a l ímit pe r apun ta r - t e 
d i m e c r e s 1 2 d e ju l io l . 
M o c a d o r s a m b m a j a j u . Dijous29 
de juliol a les 17h. Es t racta de 
t eny i r g a s e s a m b la t ècn i ca del 
majaju . D a t a l ími t pe r apun ta r - t e 
d i v e n d r e s 2 3 d e ju l io l . 
T o t e s a q u e s t e s ac t iv i ta t s són pe r a 
j o v e s d e 14 a 3 0 a n y s i són to t a lmen t 
g ra tu ï tes . 
Si n o s ' a s s e n y a l a el contrar i es faran 
al CIJ d e na Ba t lessa . 
Pe r a p u n t a r - t e has de p a s s a r pel 
C.I.J q u e aques t m e s de ju l io l t endra 
el següent hora r i : ma t in s d ' 11 a 
14h. i d i jous h o r a b a i x a de 16 a 20h . 
R e u n i ó p e r e l a b o r a r el p r o p e r 
M E A M dijous 15 de juliol a les 
16h. 
I a més . . . 
M u l l a ' t p e r l ' e sc leros i múl t ip l e . 
L ' A s s o c i a c i ó B a l e a r d ' E s c l e r o s i 
M ú l t i p l e o r g a n i t z a pe l p r o p e r 
d i u m e n g e 1 1 d e j u l i o l u n a 
c a m p a n y a de sens ib i l i t zac ió a m b 
F o b j e c t i u d e r e c a p t a r fons p e r 
m a n t e n i r el servei de rehab i l i t ac ió 
pe r a les p e r s o n e s afec tades pe r 
l ' e sc le ros i múl t ip l e . 
Es t racta d ' u n d ia de por tes obe r t e s 
on es c o n v i d a a t o t h o m a fer un 
bany col · lec t iu i sol idar i nedan t un 
p a r e l l d e m e t r e s a la p i s c i n a 
m u n i c i p a l . 
Si vos fa g a n e s fer p i sc ines j a h o 
sabeu passau el d i u m e n g e 11 d e 
ju l io l de 10 a 19 h. p e r la p i s c ina 
m u n i c i p a l . 
El ca la ix 
Fes t iva l s d ' e s t iu : 
- F e s t i m a d , M a d r i d , 15 i 16 de 
ju l io l , h t tp : / / fes t imad.es 
- D o c t o r M ú s i c , P ir ineu . h t tp : / / 
d o c t o r m u s i c . c o m 
- F i b B e n i c à s s i m 5,6 ,7 i 8 d 'agos t . 
h t t p : / / w w w . f e s t i v a 1 -
b e n i c a s s i m . c o m 
Si n o teniu in te rne t a casa pas sau 
p e l C U p e r a c o n s e g u i r m é s 
i n f o r m a c i ó sobre aques t s fes t ivals 
C a b u e ñ e s 99 , Del27de setembre a 
VI d'octubre G i j ó n - A s t ú r i e s . 
T r o b a d a in te rnac iona l de j o v e n t u t 
on es duen a t e rme cursos i seminar i s 
sob re di ferents t e m e s . Podeu t robar 
les i n sc r ipc ions i m é s informació al 
CIJ. L a d a t a l ímit p e r apuntar-
vos é s el 3 1 de ju l io l . 
C a m p d e v o l u n t a r i a t ecològic 
e s t iu '99 . L a T r a p a - s a Dragonera. 
O r g a n i t z a t pel G O B i el C\M.Del4 
al 15 de setembre, per ajoves de 16 
a 26 anys. V o s p o d e u inscriure al 
C U o al G O B . 
C o n c u r s P o p R o c k 9 9 organitzat 
p e r l ' a j u n t a m e n t de Pa lma. Vos 
p o d e u a p u n t a r fins d ia 30 de juliol. 
L a d e m o c r à c i a a Europa , Nous 
d e s a f i a m e n t s i reptes : treball dels 
r e s p o n s a b l e s juven i l s . Del 15 al 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
Taller i Despatx: Cl Major, 107 Tels. 971 836 2 8 0 - 9 7 1 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà 
9 j u l i o l 1 9 9 9 
21 d'octubre del '99 a Rabestein, un 
petit poble situat a 50 qm de Viena. E s 
un seminar i dir igi t a r e s p o n s a b l e s 
j u v e n i l s o r g a n i t z a t pe l M i n i s t e r i 
Austríac del M e d i A m b i e n t , J o v e n t u t 
i Família, en el ma rc del p r o g r a m a " L a 
Joventut a m b E u r o p a " . Els par t ic i -
pants n o m é s hauran de p a g a r u n a 
quota de 18 .000 ptes i h au ran de 
dominar l ' a n g l è s . I n f o r m a c i ó i 
inscripcions al C U o a l ' à rea d ' E u r o p a 
de la d i recc ió Genera l de J o v e n t u t i 
família. D a t a l ímit p e r r e m e t r e el 
formulari 15 de jul io l . 
Escola d 'Est iu del V o l u n t a r i a t . 29, 
30 i 31 de juliol i 1 d'agost. O r g a n i t z a 
la Di recc ió Gene ra l de J o v e n t u t i 
Família del G o v e r n Balear . 
III Univers i ta t d 'Es t iu d ' E s t u d i s 
de Gènere: V io lènc ia de gène re i 
5 1 9 3 9 
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p i sc ina p e r so l idar i t za r - se a m b les 
p e r s o n e s a fec tades . 
Si e s tau in t e res sa t s /des c r idau els 
ma t ins a l t e l . 9 7 1 / 8 3 5 6 2 4 i 
d e m a n a u p e r n ' A s s u m p c i ó . 
V o l u n t a r i s a D u b l i n . L ' o r g a n i t -
zac ió G l e n c r e e C e n t r e de D u b l i n 
d i s p o s a d e p l a c e s d e vo lun ta r i s /es 
p e r c o m e n ç a r d i n s el m e s d ' a g o s t 
d e l 9 9 d u r a n t 12 m e s o s . E l s 
in te resá i s p o d e u c r ida r a la co o rd i -
n a d o r a del c e n t r e S a r a h D a l t o n 0 0 -
0 1 - 6 6 2 - 0 3 5 5 
V o l s t r e b a l l a r a m b nosa l t re s? A l 
C I J h i h a d i f e r e n t s g r u p s d e 
voluntar i s /es : e ls exp loradors /es , e ls 
r epor te r s / e s , e l s c o r r e s p o n s a l s i la 
p e n y a e n c i a m . V i n e i t ' h o exp l i ca -
r e m mi l lo r . 
Racó del p o e t a 
Què p o d e m fer del t e m p s si és m a c q u e r u m 
i del d e m à no ve im ni u n a falua v a g a ? 
Què p o d e m fer... 
Si del foc q u e ens ab rasà j a sols e n s res ta el fum 
i el complaen t record daval l l ' ah i r s ' a m a g a ? 
Si el t emor j a es conf ia pe r d ins la nos t ra o b a g a 
i la conf iança nos t ra rece la de la l l u m ? 
Si del d e m à no ve im. . . 
Ens resta a les mar jades v e u r e u n one ig de mar , 
que el m a r a l ' ho raba ixa m u d i en u n a bla tera , 
que l ' au de l ' àns ia nos t ra r emun t i e n c a r l l eugera 
perquè floreix en la i re un b lau pe r a es t imar . 
Si é s un m a c q u e rum. . . 
C r e g u e m q u e la t eneb ra so ls és c l a ro r q u e es fon, 
q u e els m o t s q u e n o o fe r im són c o m les roses c loses . 
A l c e m els ul ls a m u n t , q u e hi ha un e spa i d ' a l o s e s , 
i r e t r o b e m e n c a r a a m a b l e s v e u s d e m ó n . 
Ni u n a fa lua vaga . . . ? 
M a l d a m e n t ens cost i c r eu re q u e les c o s e s 
po t s e r són mol t m é s q u e a l lò q u e són . 
J o a n M e s q u i d a (del seu l l ibre " E n t r e el Serra l i 
l ' E s c u m a ) . 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Ref lexo log ia p o d a l - Q u i r o m a s s a t g e s 
F lors de l Dr. B a c h 
L'art de l m a s s a t g e a ls p e u s a l iv ia to ta d o l e n c i a de l c o s . 
Es t rés , c ià t i ca , do lo rs m u s c u l a r s , d e p r e s i o n s , m a l a 
c i rcu lac ió , c a n s a m e n t , e tc . e tc . 
A ix í c o m qua l sevo l ma la l t ia . 
V i s i t e s : cl E r a V e l l a , 3 4 - A r t à - H o r e s a c o n v e n i r : T e l . 9 7 1 8 3 6 4 7 7 . 
misog ín i a a f inals de l seg le xx . 
Del 5 al 9 de juliol de 1999. V o s 
p o d e u m a t r i c u l a r f ins el p r i m e r 
d ia del c o m e n ç a m e n t del cu r s . 
Al ca la ix del C U hi po t s t robar 
m é s i n f o r m a c i ó s o b r e t o t e s 
aques t e s ac t iv i ta t s i sobre al t res 
act ivi ta ts q u e a q u í n o s ' a n o m e -
nen . 
V o l s ? 
N e c e s s i t a m v o l u n t a r i s / e s p e r 
per a par t i c ipar e n l ' o r g a n i t z a c i ó 
d e l a d i a d a " M u l l a ' t p e r l ' esc le -
rosi m ú l t i p l e " d e d ia 11 de ju l io l . 
Les t a sques a d e s e n v o l u p a r són: 
la p r o m o c i ó de ma te r i a l , el control 
dels me t r e s n e d a t s , l l i u r amen t de 
d i p l o m e s a la g e n t q u e fa me t r e s , 
i tot al lò q u e es p u g u i fer a u n a 
40 5 2 0 
h í p i c a 
C o m u n i c a t 
D e s de fa m o l t t e m p s , el C lub 
H í p i c d ' A r t à , a t r avés de la seva 
J u n t a D i r ec t iva , h a in ten ta t e l abora r 
un p ro j ec t e v i ab le p e r a la poss ib le 
c r e a c i ó d ' u n e s n o v e s ins ta l · lac ions 
h í p i q u e s q u e p u g u i n disfrutar tots 
els a f ic iona t s del m ó n del caval l 
q u e hi h a d ins el p o b l e . 
D e s p r é s d ' u n l l a r g p e r í o d e , 
carac te r i tza t pe r n o m b r o s e s conver -
s ac ions en t r e la d i r ec t iva del C l u b i 
l ' A j u n t a m e n t s o b r e la v iab i l i t a t 
d ' a q u e s t p ro jec t e , s ' h a ar r iba t a un 
a c o r d c o n s e n s u a t e n t r e les dues 
pa r t s . 
A in ic i a t iva del C l u b Híp ic 
d ' A r t à i a m b la co l · l abo rac ió de 
l ' A j u n t a m e n t , les d u e s pa r t s e s 
c o m p r o m e t e n i r e s p o n s a b i l i t z e n 
d ' u n a m a n e r a s e r io sa i fo rmal a 
c o n t i n u a r el p r o c é s j a e n g e g a t que 
té c o m a ob jec t iu f inal la conso l i -
dac ió i c o n s t r u c c i ó d ' u n e s noves 
ins ta l · l ac ions h í p i q u e s q u e subst i -
tue ix in les ac tua l s , q u e n o presen ten 
les c o n d i c i o n s m í n i m e s pe r a la 
s e v a c o r r e c t a u t i l i t zac ió . 
A i x í ma te ix , aprofi tant aques t 
c o m u n i c a t s ' a n u n c i a q u e c o m a 
p r i m e r p a s del p r o c é s , i a r eque r i -
m e n t de l m a t e i x C l u b , s ' h a p roced i t 
a la r e sc i s s ió del c o n t r a c t e d ' a r r e n -
d a m e n t q u e m a n t e n i a f ins a r a 
9 j u l i o l 1 9 9 9 
B E L L P U I G esports 
l ' A j u n t a m e n t sobre la p is ta de Son 
Ca t iu i q u e , en c o n s e q ü è n c i a , n o 
es tà p r ev i s t a la ce l eb rac ió de les 
ca r re re s d e San t S a l v a d o r i de Sa 
F i ra d ' e n g u a n y . 
L ' A j u n t a m e n t d ' A r t à 
C l u b H í p i c d ' A r t à 
Ar tà , 18 d e j u n y de 1999 
CRISTALERÍA 
A R T À 
Els ofereix des d'ara el 
nou servei en: 
PERSIANES VENECIANES 
GRADULUX 
Carrer Ciutat, 48-A Tel-Fax971 835 375 
CALA RATJADA 
CA Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
C/. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 





TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
C o m e r c i a l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL. 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y R E C A M B I O S 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. Menes t ra ls , 11 
Po l ígono Indust r ia l 
MANACOR 
ARTA 
C/. Ciutat , 26 
Tel. 83 61 48 
IASSEY FERGUSON 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
MOTOAZADAS 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
9 juliol 1999 5 2 2 41 
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RANQUING corresponent al mes de Juny-Juliol 
LidenAlcatraz Tr(lsak GT-Oricape) 





20 25 26 02 03 
Rs 
MA SP MA SP MA 
Aixal Llar 1.23.0 6 
Alcatraz TR 1.20.4 36 2on 3 
Arisol 1.21.2 19 4rt 3er 4rt 4 
A.Tous 1.20.7 32 
Bambi Loyal 1.20.8 7 
Basinguer BG 1.22.3 5 
Belina 1.22.5 20 
Bibo Di Monmes 1.19.5 26 1er 4 
Boronat de Ladil 1.21.8 8 
Brisa Nicolai 1.20.5 35 2on 3 
Calma Du Pin 1.27.1 8 
Campeona 1.24.2 7 
Canny Star's 1.21.4 31 
Caria Way 1.23 18 
Casanova 1.21.5 16 3er 4rt 3 
Cesar Blai 1.25.3 14 2on 3 
Chin Chin 1.21.8 3 
Cómplice de Nuit 1.27 5 
Crion d'Ovillars 1.23.4 12 
Critic 1.25.6 7 
Dandreus M 1.20.6 14 4rt 1 
Dandy d'Abril GS 1.21.5 7 
Daulia 1.26.5 5 
Daurat Llar 1.23.4 11 
Delsi De Retz 1.27.0 1 
Diane Of Alpes 1.23.2 11 
Didac 1.23.5 13 3er 2 
Distret 1.22.9 13 1er 4 
Duque Mora 1.28.6 1 
Foxy Lady 1.19.4 15 
Gubellini 
Mendocita 1.20.6 6 
Plain Ask 1.20.2 1 
Sandie Max 1.18.6 4 
Siver 1.19.3 12 
Thenikissedher 1.20.7 8 
Tifón Blai 
Tolino Kurde 1.21.9 18 
Valogne 1.20.5 9 
Varisol LUÍ 1.21.5 28 1er 4 
Vengal GS 1.22.7 4 
esports 
r l* l k S r p r * ¥ O A i 
I N M O B I L I A R I A 
ARTÀ 
Carrer cuitat, 23 
TeL/Fax.: 971-829134 
CALA RÁXJADÁ 
Terreiw uri>ino s 875 m\ Sa Pe» 
druscada, agua luz telefono en el 
í § TORO, planos aprovatíos para 
500 rrt* de vivienda, £© puede 
hacer una casa fanrfar o 2 casas 
á o b t e , mn% tranquile. 
Precio: 33,OG&00O Pts. Nr. 634 
Buscamos para nuestros 
clientes apartamentos, 




, en toda Ja costa este. 
Gestionamos 100% 
financiaciones también si 
usted no ha comprado el 
objeto en nuestra oficina. 
SON SERRA DE MARINA 
terpr io 325 rtí* con una obra 
comenzada (fundamento) y con 
pianos para una vivienda de -
98, 11 m*y 15,97m' de lerraia 
aeepí^§doe> 2 dorrniíorios, 
i baño, tevamfero* salo^-come-
dor, cecina, t e r r e a , cerca de 
10.G00-OOQ - pto, pera acater la 
P r a f o : 14000.000 & » . Nr .550 
SON SERVERA 
Terreno urbano ce ce rc i d i 330 
m*. 50% edsf¡cáele, sotarse-, plante 
baja y 2 plantas, zom Iranquila, 
p a m i apartamentos de 85 m*~ 
Precie: 20 000.000 Rs . Nr 582 
(Xm PICAFORT 
Tereno de 250 m* conplanos 
para 130 ms de vivienda, zona 
tranquila, lux y agua en el terreno, 
cerca ds 500 m del mar. 
Precio: 8.50O.ÜÜÜ Pís. Mr. 552 
COSTA DE CÀNYAMEL 
Terreno urbano de 1 160 m* con 
Ht rmess vista s otee el ••mer. costi 
y montañas. 30% constiui&les, 
agua., te y t&tefone SKistente. . 
Precio: 24.000.000 Pts. Nr. 452 
42 5 2 2 
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V O L E I 
L ' a c t i v i t a t e s p o r t i v a de l vo le i to rnà 
a p o s a r - s e en m a r x a a m b m o t i u de 
les fes tes a la C o l ò n i a d e San t Pe re . 
El d i m e c r e s d i a 3 0 de j u n y i el 
d i jous d ia 1 d e ju l io l la gen t va 
p o d e r g a u d i r d e la m o d a l i t a t del 
vo le i m é s d ' a c o r d a m b les da tes q u e 
e s t am, el vo le i -p la t ja , q u e ob r í la 
t e m p o r a d a e s t i uenca . Pa r t i c ipa ren 
u n s 12 e q u i p s , f o r m a t s p e r 3 
j u g a d o r s , q u e c o m p e t i r e n en t re el ls 
al l larg de l s d o s c a p v e s p r e s q u e 
du ra r en els par t i t s . C a d a c o p hi ha 
m é s gen t q u e a l 'es t iu pract ica aques t 
e spor t , i n d e p e n d e n m e n t del q u e 
p r a c t i q u e n a l ' h i v e r n . E s v e r e n 
e q u i p s q u e j a d o m i n e n bas t an t el 
vo le i -p la t ja i d ' a l t r e s q u e p o c a p o c 
li van aga fan t el gus t . D e ben segur 
q u e m o l t a g e n t r e p e t i r à a q u e s t s 
pa r t ide t s d u r a n t l ' e s t iu . 
T a m b é t e n g u é l loc el t rad ic iona l 
part i t d e volei mascu l í , a m b un parti t 
de les j u g a d o r e s d e l ' e q u i p a lev í 
f e m e n í c o m a aper i t iu , q u e m a l g r a t 
la for ta c a l o r q u e feia, p o s a r e n tot 
d e l a s e v a p a r t i v a s e r m o l t 
e n t r e t i n g u t , d e m o s t r a n t la s e v a 
p rogres s ió . 
El par t i t sèn ior m a s c u l í enf ron tà 
l ' e q u i p federat de 3a d iv is ió a m b un 
fo rma t pe r e x - j u g a d o r s del C . V . 
Ar tà . El p a r t i t e s j u g à a m b e l s i s t ema 
de p u n t u a c i ó nova , és a dir, 25 p u n t s 
e ls q u a t r e p r i m e r s se ts i en ca s 
d ' h a v e r - h i c inquè , a 15 pun t s . T o t 
a m b el s i s t e m a de p u n t d i r ec t e . 
L ' e n c o n t r e fou m o l t iguala t , a m b 
a l t e rna t ives cons tan t s en el marca-
d o r i s ' h a g u é de reso ldre al cinquè 
set , on s ' i m p o s a r e n les "velles 
g l ò r i e s " , q u e d e m o s t r a r e n que 
e n c a r a t enen m o l t de volei a les 
s e v e s m a n s i c a m e s . A i x ò si, 
a c a b a r e n bas t an t m é s cansats que 
e ls " j o v e n e t s " . D e s p r é s , per acabar 
d ' a r r o d o n i r la j o r n a d a , feren un "pa 
a m b o l i " to ts j u n t s a c a ' n Biscai i 
t o rna ren a c o m e n t a r les incidències 
d ' a q u e s t e m o c i o n a n t partit. 
FLORISTERÍA LITA 
c/ V i nya , 29 - A r t à - Ba lears 
T e l . 971 8 3 55 5 4 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : n a t u r a l s , s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : i g l é s i e s , r e s t a u r a n t s , 
h o t e l s . R a m s d e n ú v i e s , c e n t r e s . . . F u n e r à r i e s : c o r o n e s , r a m s , 
c e n t r e s . . . 
P L A N T E S : n a t u r a l s i a r t i f i c i a l s . 
O B J E C T E S D E R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
9 juliol 1999 
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Futbol 
El passat 19 de j u n y cl C E . Ar tà va 
elebrar el seu t radic ional sopar de 
final de t emporada i c o m ve essen t 
habitual, va haver u n a gran ass is -
tència de comensa l s j a que n ' e r e n 
gairebé 200. Va ser presidit pel Bat le 
Sr. Santandreu , l ' e n c a r a r e g i d o r 
d'esports Joan R a m o n T o u s i la 
unta d i r ec t i va . F o r e n p r e s e n t s 
entrenadors, j u g a d o r s , no tots , de 
les d iverses c a t e g o r i e s , un bon 
nombre de pares , socis i s impat i t -
zants. El sopar va t ranscór re r en un 
ambient d ' a legr ia i cordia l i ta t . V a 
naver e ls c o n s a b u t s d i s c u r s o s , 
o r imer de l p r e s i d e n t , R a m o n 
Cámara, agraint totes les a judes 
rebudes tant per part de l 'A jun ta -
ment, pares, socis , el t reball de la 
un ta d i r e c t i v a i, c o m n o , la 
participació de tots els j u g a d o r s de 
les diferents categories i el seu esforç 
oer deixar el futbol a r t anenc el més 
amunt possible , haven t en la seva 
intervenció, si no trist, sí bas tan t 
sentit, l ' anunci que el b o i fener 
Bernadí Palou la p ropera t e m p o r a d a 
no seguirà al c apdavan t del p r ime r 
equip, acord que s ' hav i a pres per 
les dues parts a pr incipi de t e m p o -
rada, fos quina fos la c lass i f icació 
alfinal de la l l iga . V a d i r e l Pres ident 
que amb aques t acte es t ancava la 
t e m p o r a d a 1 9 9 8 / 9 9 i q u e d e s 
d'aquell m o m e n t es c o m e n ç a v a a 
fer feina per p repara r la v inent . V a 
prendre després la pa rau l a el Bat le , 
dient que se sentia satisfet d ' a q u e s t 
quatrieni que ha es ta t al front de la 
Batlia per l ' a u g m e n t d ' e q u i p s que 
actualment confo rmen el C E . Artà . 
També per les mi l lo res que p o c a 
poc, en tots els a spec t e s , s ' h a n 
realitzat a Ses Pesque re s , per a que 
siguin les seves instal · lacions el m é s 
acollidores i d ignes per a aquel l s 
que les util i tzin; que el C l u b no es 
desvií d e la s e v a p o l í t i c a d e 
potenciar al m à x i m el futbol base i 
prometre no pod ia p rome t r e res , 
(eren dates pos t -e lec tora ls , j a que 
no sabia si seria reelegi t Bat le) , pe rò 
que sí es tava segur que tant si e ra ell 
om altres p e r s o n e s e l s e l eg i t s , 
seguiran donant suport i col · laborant 
:::3SSKS&*-V , 
• • 
a m b el futbol local . Di r t a m b é q u e 
es v a e n t r e g a r una d is t inc ió als 
j u g a d o r s Rafel F laquer i Joan A. 
V i v e s , pe r t anyen t s als j uven i l s i 
a l e v í r e spec t ivamen t , per la seva 
pa r t i c ipac ió en les se lecc ions de 
B a l e a r s en d i fe ren ts par t i t s q u e 
d i spu t a r en . 
Q u a n t a not íc ies , poques hi ha que 
c o n t a r , s egons el p res ident R a m o n 
C á m a r a , es p rendr ien un dies de 
vacances , cur te tes pe rò necessàr ies 
p e r s e g u i d a m e n t posa r - se a fer feina 
p e r p repa ra r la t e m p o r a d a 1999/ 
2 0 0 0 . Els d i ferents part i ts pe r a les 
festes de San t Sa lvador , q u e sempre 
topen a m b dif icul ta ts pe r trobar 
equ ips , j a q u e a c a u s a de les dates 
mo l t s n o han c o m e n ç a t a en t renai 
però es confia en que hi haurà partits 
c o m c a d a a n y , p e r a t o t e s les 
ca tegor ies . 
Miquel Morey Cámara 
ascendeix a I a Regional 
L'àrb i t re de futbol a r tanenc Mique l 
M o r e y C á m a r a ha assol i t l ' a s cens 
a la c a t e g o r i a d e p l a t a ba l ea r . 
D e s p r é s de rea l i tzar u n a exce l · l en t 
t e m p o - r a d a i h a v e n t passa t pe r la 
Te rce ra , S e g o n a i d i r ig i r a lguns 
partits comprome tu t s en la Pr imera , 
al final ha vis t r e c o m p e n s a t el seu 
esforç i ded i cac ió a m b l ' e s m e n t a t 
a scens . En la s eva cu r t a ca r re ra en 
el difícil m ó n de l ' a rb i t ra tge , sols 
duu u n a t e m p o r a d a de curs i l l i s ta i 
dos en R e g i o n a l , i pe r la seva 
j oven tu t , sols té 21 anys , d e segu i r 
en a q u e s t a l ín i a q u e p o r t a , li 
a u g u r a m un futur ex i tós q u e li 
des i t jam a m b sincer i ta t . E n h o r a -
bona, a seguir p rosperan t i a e s c a l a r 
super iors ca t egor i e s . ^ 
4 4 5 2 4 y juliol íyyy 
Racó 
F a u n a t r e n t e n a d ' a n y s q u e 
a q u e s t e s s e t h e r m o s e s j o v e n e t e s 
e s v a r e n d e i x a r p r e n d r e l e s s e v e s 
p r e c i o s e s f e s o m i e s a l a C o l ò n i a 
d e S a n t P e r e , d ' o n s ó n q u a s i 
t o t e s e l l e s n a t i v e s . 
E r e n u n g r u p d ' a m i g u e s q u e , a 
l a v i s t a d e l ' a r r o m a n g a m e n t d e 
l e s s e v e s m à n i g u e s , s e s u p o s a 
e r a s o b r e e l t e m p s q u e a r a e n s 
t r o b a m : a p r i n c i p i s d e l ' e s t i u d e 
l a d è c a d a d e l s a n y s 6 0 - 7 0 . 
A l g u n a d e l e s r e t r a t a d e s é s j a 
a v u i p a d r i n a m a l g r a t l a s e v a 
t e n d r a e d a t , a l t r e s , e n c a r a q u e 
n o p a d r i n e s , s í t e n e n f i l l s c a s a t s . 
L a v i d a n o p e r d o n a i el t e m p s 
p a s s a p e r a t o t s , e n c a r a q u e , i 
g r à c i e s a D é u , t o t e s g a u d e i x e n 
d e b o n a s a l u t i t e n e n m o l t a v i d a 
p e r d a v a n t . 
P e r p o c q u e h i p o s e u l a m i r a d a a 
s o b r e , p o d r e u f à c i l m e n t e n d e -
v i n a r e l s n o m s i l l i n a t g e s d e l e s 
r e p r e s e n t a d e s a l a p r e s e n t 
f o t o g r a f i a , p e r ò p e r si l a m e m ò r i a 
B E L L P U I G cloenda 
v o s f a l l a , v e t a c í l e s s e v e s c r e d e n c i a l s . 
D ' e s q u e r r a a d r e t a i a l a f i l e r a d e a p e u : 
C r i s t i n a A m o r ó s E s t e v a ( R e g a l a d a ) , M a r i a S a n s ó L l u l l ( R o d o n a ) , 
A i n a A m o r ó s E s t e v a ( R e g a l a d a ) i A n t ò n i a M a r t í B i s b a l ( B i s c a i a ) . 
A s s e g u d e s : 
M a r i a P l a n i s i C a p ó ( C a n a i a ) , G a b r i e l a G e n o v a r t O r e l l ( C o n f i t a ) i 
t a n c a l a f i l a i la l l i s t a G a b r i e l a G e n o v a r t D a r d e r ( C o n f i t a ) . 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
L e s v o t a c i o n s 
S ó n f e s t e s b e n a c a b a d e s 
l e s q u e s o l e n c e l e b r a r 
a u n b e l l p a r a t g e d ' A r t à 
o n s ó n m o l t a p r e c i a d e s . 
M o l t a g e n t s ' h i c o n g r e g à 
t e n i n t b o n e s p i n z e l l a d e s 
l a teca n o h i v a f a l t a r 
ni t a m p o c l e s e n s a ï m a d e s . 
HAUREM PE COMPRAR 
UN ALTRE OKtXNAfcoR 
?ERÇ>UÈ £1 QUE- TEMINI 
NO C#£C QUE. PA55I 
CtTBcTE to Do 
PIM5 & E5TELRICH 
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